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Ondum poñ gravem & diuturnam imbecillitatem 
Potendffimus Hifpaniarum Rex Carolus IL naturas 
debitum perfolverac; Nondum Spes omnis recupe­
randa ialuris evanuerat : Nondum Luftuofiffimis 
e)as ex hac vita diíceííiis Europam impiaverat, cun» 
iam diu ante Rex Galliarum, ulcimum exhalantis fpiritum oc­
culte expe£lans> avidéque hujus Nuntium indagans, 2pprehen« 
lionem poflefllonis Regnorum praparavic, ut heredes Legiti­
mos, quos Ordo fuccemonis contigit,callida prcventione poi- 
feffionis anteverteret, & per fas nefasque occuparet» Sufcuavic 
longa &c durans Regis Catholici aegritudo varios-in animis cu* 
rioforum difeurfus, & ratiocinationes, exfpe£tantibus cunctis 
cognofcere,& videre novum Regnorum & Provinciarum Re­
gem, PoiTeflbrem ac Dominum, prxiertim iis, qui aperciflima 
iucceffionis jura Auguftiflimi Imperatoris Leopoldi, & tonus 
Sereoiifimx Domus Auftriacae aut non penetrarunt, auc pene« 
trare noluerunt, Gallicis forte principiis in contrarium pcriuafa. 
Ple igitur clara veritas & juftitia puriffima in lucem prodeat,ar- 
gurrencis fequencibus demonftratio ftabilietur.
Quan.vis duo iint prodici Succeffionis modi, Vel ex cetra· 
mento vel ab inteihto,&  ad hunc inter partes privatas, fupe- 
riorem a^roiccntcs judicem, ordinarie perveniri non poflic, 
Quamdiu°ex teüamento heres feoilendic, vel tcftamencum in­
validum nullumque evincitur: Tamen in hae fafti contingentia, 
ubi non ex jure privato,de hereditate perfonae privat®,led de 
Regnis,Provinciis,& Feudis Imperialibus,ex Legibus Regno- 
® ^ 2  rum
fum fundamentalibus, ex jure publico &  feudali,deceil:amenci 
jfo£hone>teitacori, in maceria primogeniturae & majoratüs,cum 
praejudicio cerciorum proximorum Agnatorum , non compe­
tente, cra&acur; prouc ipfimecG illi Legitimam cantum,& non 
teflamentariam in Regnis iuccellionern eflé , jam pridem n 
fcripds pro jure Regina Chridianillimae editis pubhcárunc, at- 
que ideo ceitamenco Regis Caroliil. nunc eo minus uti poilunc: 
Scatim ex oftenia Vocacorum judicia > teflamenci invalidicas, 
nullicasque elucefcit, ut ejus praxexcus ex parce Galliae jam for­
matus, per ie concidat, Tamen caula teflamentiprius elucida* 
bitur.
 ^ Nimirum Rex Galli*, lucccffioni ab inceff aco diffidens,pri* 
mo pa£tum omni jureimprobarum Si enum/uperhereditate 
viventis Regis Carón If. amp.eiu; e : : ?:: truam Pacificatio­
nem Rifvvicenfem infida, divi i  flet Capar á membris, foedera­
tos a foederatis, fub religroio p ub. i - c_.stis praetextu verbis 
ipcciofis,rebus inanibus,Π;:ΐ _~ i:m3,tua retinendo,
ut iub imagine paciñd cantó ' ius rremir “.es luas profequi 
pode:. C~.-r. v ; :L :r : :::. ■ a:rue ipfummetejus
puderec . cum enaro agno£crct, *r_. pndem ranunes luceeiiFj- 
nis ab íntefiato, ex perfona renuncia nc: - Matris Anna? Mauricias 
&c Conjugis Mariae There.'!* e'Te refutaras . -h:·-sS, & expiólas: 
Tandem ge Carolo I . cefiamennrm, in quo
K e:°s e¡a, Dax Andegaven;!,, rfiius Ddpnini, heres Regno­
rum, Provinciarem, Feuderum, univeriahs inftkucrecur. variis 
arcibus obtinuit, Ecce fundamentum Succedionis Í quo de­
mum ambabus manibus arrepeo, á turpi de hereditate viven- 
éís pacto , Sc praeccnfione SucceíTionís ab incefiato omnimodo 
recedit.
Nullum tamen efr argumentum,nullum jus, nulla ratio, 
quae Gallis vel ex teftamento, vel ab inteftaco, vel ex paftofie 
proficua, &  evertere poific clanffirna Auguftae Domus Audna- 
c s  jura. Non agitur hic de hereditate privata, fed de fae­
cei**
ceifione Regnorum >in quibus contra leges Regni fufidameft6 
tales, contra jus proximioribus agnatis vel cognatis quááíicum» 
dirpofitio teftamencaria nullum fibi vindicat locum. fed á tali 
nullicer fcripto herede pofíeíTio non niíi injuílé & violenter ap* 
prehendi poceft Prarcipué in fucceflione Regni, cujus Domi* W\ 
nium & poflefRo ílatim in iucceiTorem legitimum tranfic, cui 
ticulus Regis Hiipaniarum,Regnorum , & Provinciarum omni 
jure drbecur; dum falfifllmum eft, Reges pofle fucceflbremeli* 
gere quem velint,omiflo iucceiTore legitimo, quod eft contra 
omnia jura, & confuecudinem omnium Nationum inviolabi- 
lirer obfervaram, Palaez in tr, major. Hijp. part,i.q. i . n .  57 &
^8, Jam vero nimis certum & incontrovercibile eft, Regnum 
Hifpaniarum etTe majoratum feu primogeniturarn, in cujut 
fucceflione verus St praecifus ordo primogenitur® iervatur»
Hoc cranes Scriptores de his Regnis unanimiter aflTcrunc:Hoc 
perpetua Succefiio, & obfervantia in his Regnis, fecundum 
ordinem primogenitur®,a Ferdinando Catholico, PhilippoI, . 
Carolo V. St omnibus Succeflbribus, uique ad Regem ultimo 
defunctum declarant* Hoc teftamenca quaedam á Regibus 
coaditaCaroh V.& Philippi II* & IV.corroborant, qui quidem 
certa menta condiderunt, fed in iis nihil,quod Legibus Regni &
psmogenicuraeadverfarecur, difpofuerunr*
Imo Philippus IV. in fuo teftamenco ordinavit iubfticutio-i 
nem Augnrtae Domus Auftriacíe.ñ filius ipíiusCarolus II.prout 
contigit, fine prole decederet > verbis ex teftamento extrahis, 
iequentibus:
Y en falta de los dichos mis Hijos Barones y Embras que llama 
defte o de otro Matrimonio, que yo contrayere; declaro que la luc- 
ceílion de todos los dichos mis Reynos, Sennorios, y Filados,ha de 
pertenezer y apertenze k los Hijos y deleendientes legítimos Baro­
nes y Embras de la Infante Emperatriz Marta mi muy chara y amada 
hermana,ya difunta en la forma, y como declaro, en los llama mi­
entes de mis Hijos y Hijas, Latiné:
Deficientibus vero diftis meis Uberis, Maribus &  Fcemnis, quos voce, 
ex hoc vel alio matrimonio » quod contraxero ; declaro , quod fmcejfio omnium 
Morum meorum Regnorum, Dominiorum &  Statuum pertinere debeat &  perti­
neat ai liberos & def endentes legitimos, mares &  feeminas Infantis Imperatricis 
Maria, mea Ghanffinu &  amat a Sororis jam defunUa, ea ratione,ficfitih infini­
tione meorum filiorum &  filiarum declaro.
Sed amplias etiam fit mentio Empharica in ifto redamen- 
tp de voluntate Regis Philippi III. prout verbotenus (equitur:^ 
pn todos tiempos y edaoes paíTadas.· - ha hecho muy eípeztal 
reparo en los CalFamientos de las Infartes de Efpanna con los Reyes 
de Francia por los inconvinierres que re trian de Juntarle y 
Vnírfe ellas doz Coronas .ooroue he" de arrhas y cada vha de por fu 
tan grandes, que han conferucc o íj grx.-.reza con tanta gloria de fus 
Reyes Catholicos y Chriuiun ¡ut.cs· ten a -t nejlas menguaría 
y deícaezeria fu exaltar.o n y e zturian otros gra\¡inmos inconvi- 
nientes k fus Subditos y Vafalios y hankn y'EfUdo publico de ambos 
jReynos y a todos los deli Cr.t .uor.cic. t rere prevenirlos y faci­
litar ef:o; matrimcn'cs entre t r i  _ - -: -2.en beneficio de .os
Vasallos de ambas, j  deld bd eltafw erM , fefa prohiuido ia junta 
del los- a .en: t" c : r : -: r c 11:: : : '  * re. ‘ t-n 1 me tenga tuerza deLey 
eftabiet. ψdcliceuía publica della, y en
particular en la Is : r .lición M liin n n iil otorgada eneíla Corte en 
y des ce ~ z ~ te ce NI 1 τ y : ríen eos v d o ze entre el Rey O hr 1— 
. : . . - : ar* el matrimonio que
v : contraxe coa ta Rryna D o m  f in d  de Borbon mi muy chara y 
tr.uy amada Muzer y el que e m. t .c Rey contraxo con la Chriftia- 
nillima Fvevna DonnaAnna mi rr uy chara y amada hermana, fe pa¿t6 
y capituló tur r ó fe juntafieo ni c odielTen juntar las dos Coronas, 
y que ia dicha Infante mi hermana per fi y por fus defendientes de aquel 
<Jty[atrim-..s h v ;.F  de renunciar, > rer.un iafe iodo y qualquier derecho 
que le pertenetiene ó en qualquier tiempo le pudieffepertenezer pa< 
ra íuceder en mis R.eynos finque en ningún cafo penfado ó nopenfado 
íucedieflen en ellos v pafíaffe la íuceílion a! figuíente en grado por­
que della y de h efperanea de poder fuceder.fe declaro quedar dee 
de luego exclufa la dicha Infante mi hermana DonnaAnna y fus defen­
dientes Barones f Embras derogando ambas tJMagefiades Catholica y Gbrifiianijfi- 
ma las Leyes , derechos, Gofiumbres, Difpoficioues , j  titulos de las dichas doz
Coronas»por donde fe fucede 6 pudieíle pretender fureder en los di­
chos Reynos Hilados,y Sennorios aíTi en !o prefente como en los ti­
empos y cafos de deferirle laluceffionen todo lo que fuellen contra- 
rias o ¡mp.idieffen la dicha renunciaron y excluí;on de la dicha In­
fante Doma tslnna, y declararon, que fe entendiere, que por la apro- 
uaeion del dicho Tratado Matrimonial , las dnogauan y Liman por dero­
gadas , v ;¡; extern ion de ella dicha Chriftiamffiroa Reyna mi hermana 
ante' ~’s caíTarfe por palabras de prefnte h; o^ la renunciación en to­
es forma y con juramento, en la Ciudad de Burgos & d\ez y fíete de O* 
¿cubre de Mil ySefcientos y quince annos, en prefencia del Rey mi 
Sennor mí Padre, que la aprouo antes Antonio de Arefigni fuSecis- 
y Notario nublico de los Reynos y medíame la dicha renunciación 
tuvo efecto el dicho matrimonio y el Rey mi Sennor mi^padre la 
mando suardar, complir y executar por Ley general que apedimenw y 
fuplicacTon deftos Reynos hi o^ y publico a tres de Junio de mil y te- 
{cientos v ríLincence annos y por la clauftila treinta y ocho de lui Te* 
{lamento en declaro eíla la dicha Reyna mi Hermana y fus Hijos y 
defendientes de aq: Jel Matr imonio Barones y Embras exclufos de la 
fute ¡Item de todos los dichos Reynos, Eftadosy Sensorios, y figuiendo 
efie exemplar, y otros en los Tratados que fe ajuftaron por mi el Rey 
Chrif anilumo Luis decimo quarto mi muy charo y amado Sobrino 
rara la Pa- y el Matrimonio que mediante la gracia de Dios y para 
mayor honnra a*a \lniycTfd de cada Cotona Paz y íofit^ go dclias ÍC 
contraxó entre la infante Donna Maria Therefa mi muy chara y ama­
da Hija y el mifmo Rey entre otros íe pulieron do¿r apírulose¡ quin­
to y el fexto , que fon del tenor liguiente. Que pot* quawo P ¡as 
AUjeftades Cathdicaj Cfmftaniffima fe ha vetado y viene en efe cafamiento 
-ara ton el vinculo del verpetu.tr y a (fe (turar mes la Paz publeta de la Ghnflían» 
dad, y en conítdcration de las judas caufas que mueíírañ y períuaden 
las convenientias del dicho caífamiento mediante e! qual y con el 
favor y gracia de Dios fe pueden elperar felices foceífos en gran bien 
y aumento de la Fee y religión Chriftiana y beneficio commuft de 
los Reynos fubdttos y Vallados de ambas Coronas y por lo que 
importa al Hilado publico y coníéruacion riellas que fiíndo tan gr an­
des no βη junten y quendín preuendias las ocafiones que podría hauet de jm- 
Ur(e v en razón de la igualdad y «tras juflas razones > la affitnta por pacto 
tcrrctntmal , que fus Mageítades quieren tenga fuerza y vigor de
t*ey eftabiezldaenfauordefus Keynosydellacaufa publica dellos, que 
laSerenUHma Infante DomaMariaTherefa y los Hijos que tr uniere Barones y 
Embrasylos defcenditntes de ellosy de ellas asfiPrimgentt os como fegundo terzero quar- 
togenitosy de alii adelante en qualquier grado que fe bailen per fiempre jamas no puedan fu- 
ceder ni íbcedanen losReynos , Eftados y SennoriosdeS. M, Catholica 
comprehendidos debaxo des los titulos ya referidos en efta capitulación 
Oí en ninguno do todos ¡os demas Reynos, Eflados y Sennortos, Provincias, hias adjaccn- 
tesrfeudos.Guardianiasyfronteras, que S. M.Catholica tiene alprefente.pof- 
feeylepertenezen, ¿puedan pertenecer aííjdentro de Efpanna como fue­
ra dellay adelante'*, S,M, Catholica y fus iucefibrestuuiereopofteiren y les 
perteniziere , ni en todos los comprehendidos, incluías y aggrega- 
dos & ellos,ni en todo lo que en qualquier tiempo fe adquiere y acrecen­
tare k los dichos Reynos, Eftados y Sennorios,y fe recobrare, y fe ho- 
íuierepor qualquierTituloócaufaque fea o ferpuedaaunqatcnVidade 
laSennoralnfanteDoma AíariaTherefab áefpues en las de qualquier fus dc- 
fcendientesPrimogenitos, Segundogénitos b u] tenores llque y fuceda 
el cafo y calos en que por derecho de Leyes b Coftumbres de los dichos 
Reynos, Eftados ySennorios,y de lasDiípoficiones y tirulos por dode fu- 
cede ypretendierefucederen ellos Ieshauiadepertenezer la fucefíion, 
porque dellay del derecho y la efperanza de poder fuceder en eüos, 
Reynos, Eftados3ySennoriosy de cada uno dellcs desde luego fededara, 
queda exclufa la dithaSereniflima InfanteDomaM-iúa Tberefa^ y todos fus hijos yds- 
fcendientes>Baroncsy Embras,aunque digan ó puedan dezir o pretender que en 
fus perfonasn¿ corren fe puede coníiderar las razones de la caula pu- 
blica ni otras enque fe puede fundar efta exc!ufion,y que quieren ale­
gar que ha faltado , lo que Dios nó quiera nipermita, la fucceftion de 
S„ M,Catho!icay délos Sereniflimos Principes,Infantes, y délos demás 
Hijos que tiene y truuiere,y de todos los Legitimos Sucefiores porque 
toda via comodichoes,en ningún cafonitiempo, ni fucefo ni acaezi- 
miento han de fuceder ni pretender fuceder» ella nifusHijosni defeen- 
dientes, fin embargo de las dichas Leyes, Coftumbres, ordenanzas , y  
difpoficiones en cuva virtud fe ha fucedido y fucede en todos los dichos 
Reynos, Eftados y Sennorios, y de qualesqüier Leyes y Coftumbres 
de la Corona de Francia ,que en prejudicio délos fuceífores en ella im­
pidan efta exclufion affi deprefente como en los tiempos y .cafos.de 
deferirle la íüceíííon, todas las qualesy cada una dellas fus Mageftades 
han de derogar y abrogar en todo lo que fueren contrarias 6 impidan
lo
lo contenido en eíle Capitulo y fu compümíento ,y  execucion, y  feen 
tienda, que porta aprouaciondefta Capitulationlas derogan y han por 
derogadas y que aíli mifmo fea y fe entienda quedar exclufa y excluios 
laSereniffimalnfantey fus defcendientes para nó poder fucederen nin­
gún tiempo, ni cafo en losEftados y Payfes baxos de 11 and res y Con- 
tando deBorgonna y  Charofoiscontodo ¡o adjázeme y percenezience 
áe.los: pero juntamente fe declara, que (filo,que Dios no qtfe» a ni 
permitía) acaezíereenuicidar la·SereniiTima Infante fin Hijos defte Ma­
trimonio que en tal cald que de libre de iaexdufion que queda dicha.,y 
capac délos derechos de poder fucederen todo loque pueda pertene­
cer en todos calos eltlno, íi quedando Viuda defte Matrimonio, y fin 
hijos feviniefie-kFfpannajelotrOjfiporconvenienziasdel bien publico 
y juilas con federaciones fe caflaíTe con voluntad delReyCathoIico íuPa- 
drey del Principe de lasEfpannasfu hermano, en los quales hade que 
dar capaz auil para poder heredar y fuceder.
Quela Sereni/lima Infante Donna Maria Therefa antes de celebrar 
y contraer el matrimonio por palabras de prefente aya de otorgar 
eícriptura o obliganto fe por fi y fus fuceftbres al al complimíento y  
obfervancia de lo juítodicho, y déla exclufion Tuya y  de fusdeften- 
d ien tes a provandolotodoíegun y  como fe contiene en efta Capitula- 
tionconlas claufulas neceífariasy juramento y áqup incertando efta 
Capiti lacion y la eferitura de obligación y aprouacion, que fu Alteza 
huu iere otorgado hará otro tal juntamente con el ReyChriftianiffitno 
luegnquecan S, Mageftad feaya caífado, la qual fe aya deregiftrary 
y pagar porelParlamento deParis enlaforma, y  con las fuerzas aco- 
ftumKradas,S.M,. Catholica aya de aprouarla dicha renunciación, rati­
ficación en la forma y con las fuerzas acoftumbradas y demas claululas 
necefifariaspaífando y regiftrandola también por el con fejo de Eftado y 
hechas las dichas renunziaciones, ratificaciones. y apvouacíones o de­
je?, d as d ε ha^er desde ahora en virtud deftaCapituIacion y del matrimo- 
nioquefeñgniereen razón del la fe dan por hechas, y otorgadas , y por 
paífádas y regiftradas por elPariamento deParis por la publicación de las 
pazesen aquelReynocomo confta del dichoTratadoMítrimon:al otor­
gad por mi y en mi nombre porDonLuisMendez de HaroCondeDucque 
oe Olivares y mi Cavellerizo mayor de ia una parte y de la otra el 
ReyChriftianiflunoy el Cardinal Julio Mazarini en virtud de fu poder 
en fíete de Novembre de mil y Sefcientos y cinquenta y neuyeannos.
B Quae
Quice ex Hiípanico idiomace in Latinum vería íic legenda
trunc: praemifíis pnemiccendis:
Omnibus temporibus &  ai at ibusproteritis valde fingularis 
adhibita, fu it circumfpedio in matrimoniis Infamum Hifpania 
cum Regibus Francia ob incommoda  ^quaexconjmdtone &  unio­
ne iftarum duarum Coronamm orirentur; nam cum amba &  ea­
rum fingula per fe  tam magna fint} ut con fervárint magnitudinem 
fuam tanta cum gloria Regum fuorum Catholicorum &  Chriftia- 
mjfimorum, illis jundis minueretur &  labafceret ipjarum exal- 
t at io, aliaquegraviffima inconvenientia redundarent ad earum 
fubditos gy1 va fallos gg* ad bonum publicum flatumque amborum 
Regnorum g? totius chriftianitatis. E t ad hac pracavenda &  
facilior a reddenda matrimonia inter ambas Coronas , inutilita­
tem Vafaliorum utriusque &Statás univerfalis? prohibita fu it il­
larum conjundiO) initopado convento , qnod vim habeat legis 
flabilis, in favorem regnorum gpreaufa publica illorum; & prce­
je n  im in capitulatione matrimoniali confeda in hac Regii z z, die 
Augufti Anno M ille fimo fexc ente fimo e r  duodecimo inter Regem 
Dominum me *m gjr patrem meum . atque Regem Chriftianijfi- 
mam Francia Rudovicum XIH. propter matrimonium, quod ego 
contraxi cum ReginuDomina \fabella Buybonia charijjima gpr dtie- 
diffima mea. conjuge, quodque ille ipfe Rex contraxit cum Chri- 
f t ; anijjim a A egms. Domino. Annd mefzhartffimk &  amato forore,pa~ 
dum fuit & i onvemt.nc con) ungerentur &  conjungi popntamba 
Co ona, quod d1 da hifans foror mea profuisque defendentibus
ex illo ma t rimonio renuntiare deberet &  renuntiare tomni &  cui­
libet , qued ad illam pertineret aut aliquo tempore pertinere poffet 
jurifui cedendi in meis Regnis¡a&eú ut in nullo cafu^aut non cogitato^  
cogitato in illis fucced&ret, Jucceffioque ad Jequentem gradum 
tranfiret, quoniam afucceffions ifta gp* ά fpe fucceffionis protinus 
exdufa declarat a fuit dida Infans meaforor Domina Amabilius cu 
defendentes mares & f  amina, abolitis per utramque Majeftatem 
catholicam, &  chriftiamffimam legibus, juribus, confuetudini-
bus,
bt s fihfpofitic nibus & titulis didarum duarum Coronarum.ex qui- 
busfuccediturautfisce effio praetendi pofiet in didis regnis, Stati- 
tibus & Dominiis tam nunc quam olim futuris temporibus & ca(i- 
busfuccefiionis deferendajn quantum uüíL ratione obftaret aut im­
pedimento e fient didat renuntiationi & exdufioni d id a Infantis 
Domina Anna; addita declaratione, quod illis fua Ada]efiatcs,per 
approbationem didi tradatüs matrimonialis, derogare eaque pro 
ds rzgatis habuifie intelligi debeant, E t in executionem hu\us tra­
ctatus dida Regina chnftianiffima mea foror, ante fponfalia per 
verba deprafenti renuntiationem fec it, omni folenmori formd & 
cum juramento in civitateBurgenfi 17. Odobris Anno Adilkfimo, 
fexcentefimo decimo quinto, prafente Rege meo Domino meoque 
Patre 3 cui illam approbavit coram Antonio de Arefiny ipfius Secre­
tario v Xotario publico horum Regnor im\ & mediante d id  a iftd 
renuntiatione ejfedum fortitum (fi didum matrimonium f e x ^  
meus Dominus &  meus pater illam juffit fer vari 3 impleri &  exe- 
cutioni mandari per legem generalem  ^quam adpetitionem &  fup- 
plicationem ifiorum regnorum fiatuit &  publicavit tertid Junii 
Anno CMillefimo fexcentefimo decimo nono, &  per claufulam 3 8» 
te f i  amenti fu i, qua declaravit, e fie didam Reginam meamfor orem 
ipfius i  liberos defiendentes ex illo matrimonio mares 
&  feminas exclufos d fuccejfione omnium didorum Regnorum, 
Statuum &  Dominiorum. Atcg juxta hoc exemplum aliaje, tra­
dat ibus conventis d me &  Rege Chnfiianifiimo Ludovico XIV, 
meo charijfimo &  amato exjorore nepote de pace &  matrimonio, 
quod Divina conciliante gratia incg illius majorem honorem, bo­
num univerfale fingularum Coronarum, iUarum quietem &  tran­
quillitatem contradum efl inter Infantem Dominam A/LariamTne- 
reftm meam charifihnam &  amatamfiliam^eundem^ RegemarΛ- 
t er alia pofit a fuerunt duocapitula 5 .^  6. Sequentis tenoris*
Cum ambae Ad aje fi at es Catholica &  Ckriftianifiima in hoc ma­
trimonium confenfermt &  confentiant, ut illius vinculoperpetue­
tur &  magis fecura reddatur pax publica Chriflianitatis expeti- 
taque inter Majefiates fuas mutua diledio ac frat emit a$3 &  con-
B 2 tem*
templatione juftarum cauftrum, qudcommofifirant tgr perfuadent 
commodadiSti comubii > per quod Divind favente gratid /pedari 
pojfuntfelices fucceflus in eximiam utilitatem &  augmentu f i- 
dei &  religionis Chriftiana$ communeque beneficium Regnorum, 
fubduorum & vnfallorumambarum Coronarum: Cumqueimerfit 
flatuspublici&confirvationisillarum,ut:qua tam magnafini\ 
non conjunganturoccafionesquepmcaveantur^qua evenire poffent 
illasjungendi y&ob¿qualitatem aliasjtifias rationes, ftatui-
turpaóio convento, quo d A ia j eflatesfu a obtine re volunt robur & 
vigorem legisflabilita in fávorem regnorum Juomm &  publicae 
cmfae illorum yMtSeremjflmaInfans DominaCMarm There fla libe- 
ñique quos habuerit ymares & formina ador umque &  illarum de­
fendentes tam primogeniti, qudmjecundo\ tertio aut quarto geni­
t i ,  ulterioresque inquacunque graduconflflant, nonpofjint ullo un­
quam tempore fuccederenec fuccedantin Regnis,Statibus &  Do­
miniis·(u&dWkjefiatis Catholicae cothprebenfis m  titulis relatis in 
ifta capitulationcy nec in quolibet alio omnium reliquorum Regno- 
ntm^t*tuum-R?DbminiorumflrovinciarumJnfulammadjacen-~ 
tium ,feudorum, C flo diarum fsu Tuitionum ezCaftellorumfeu 
locorum limitaneorum, quafua Mflcftas Citholica nunc tenet ac: 
poflidet, quaque ad illam pertinent vel pertinere poflnt cimi intra 
Hifpaniam tum extraillam& quae fmMajefi:AsCatholica&i illius· 
fiicce f res impeflerum tenuerint ,pojfederint er illos pertinuerint'y 
nec in ullo quod comprehenfum*, inclitflm: &  aggregatum fueritv 
nec a uod u Ilo tempore, adquirí ¿ p  · a der efe er e cftiis Regnis, Stati- 
bus &  Dc miniis , recuperaríatte &  reddi pojfit ,fub quocunque-' 
titulo ó' atufa id fit , auteffipofjit, quamvis vivd Dominii Infan- 
t&Domna Aiarid Tberefflzy aut deincepsfupsrfiite quocunqs illius 
defeendentium primogenitorum , fecundagenitorum& ulteriorum 
eveniat & contingat cafut,unus velplureSy quibus ex jure legum &  
confuetudinum didbrum Regnorum,Statuum & Dominiorum■, di- 
fpofltionumque ac titulorum·, quorum vi illic fuccediturpratendi- 
que fuccesfiopoffit, ad.illospemnerefuccesflo deberet namque ab
¡fla
fita jar eque & fpefuccedendi in hifce Regnis,Statibtts'&poli2miis}& 
illorum unoquoqfiam nunc declaratur penitus exclufa dtéiáSerenif** 
fima Infans Domina Alaria- Th ¿r'e¡/a & omnes illius liberi & defceis 
dentes mares&fcernina, licet dicant aut dicere vel pretendere 
queant, quod in illorum perfonis locum noninVeniantnec confide* 
rariposfint rationes caufapublica aliave} fit'er q  úbusfundari pofi 
fit hac exclufioquamvis etiamdjlegian V ih n t. quod defecerit,? 
qu d DEUSnonpermittatfedavertat,-.yuccesfiofita MijeftatisC*- 
thoika & Ser em sfimorum Principum & Infantuni reh quorumque' 
liberorum, quos habet & habuerit, omnium: denique legitimorum 
fuc ce fibrum; namque nihilominus·, proutdiéium efi, i# nullo cafu 
aut fuce edente eventu, nulloque tempore /uccedere habent aut fuc- 
cesfionempratendereipfaipfiusvefiliiaut defcendentespnonobflan- 
tiius nec illis legibus-, confine tudinibus, ordinationibus & difpofip 
tionibusg quarum virtuteJuccefium efi& fucceditur in omnibus di*· 
chs Regnis. Statibus & Dominiis,nec quibusvis legibus & confiet u- 
dinibusCcronaf rancia, qua exificnte prajudicio illius fuccejfioram' 
exclufionem hanc impedire queant, tam nuncg qudn in temporibus 
ficafibts'dferenda¡kccesfionis; quibus omnibus & earum cuilibet 
Majejiatet fu* derogare debent, casque abrogare, quatenus quo- 
cunou e modo contraria fuerint t cnori hujus capituli, illudque vel 
ejus adimpletionem & exeeutienem impedierint, atque approbando 
capitulati enem ifiam dervgkjje casque pro derogatis habere cenfin - 
tur: Eademque ratione pariter erunt & inte Uigentur manere ex- 
du fa & exdufiSerenisfima, Infans Cf illius fiejtendentes, ne posfint
ulli tempore ullove eveniente cafu [uccedere in fiatibus& provinciis 
-Belgii,'Comit atuBurgundia & Car ole fia cum omnibus adjacentibus'' 
(fi t erfmentibur. Simul tamen declaratur  ^quod OECIS' prohibeat,
Ut ‘ viduetur Ser enisfima Infans absque liberis ex hoc matrimonio, 
hoc cafu libera maneat a diciaexclufione capax quejuriumfuccedendi - 
in omnia qua competunt, duobus cafibusymonirmrumfii viduetper 
manens é  absme liberis ex hoc matrimonio inHifpaniam rediret 
altero fipin commodum boni publici β  objuftas confider amnes de-y
nuo matrimonium iniret ex voluntate Regis Catholici Patris i &  Ta- 
r is^ f Principis H. f i  aniarum illiusfratris, in quibus cafibus capax 
f  habilis e(fe feu manere debet hereditatem capefjendi f  ce­
dendi.
Jfiuod Serenis fima Infans Domina Maria Therefa ante celebra­
tionem &  contradium matrimonii per verba pf&fintia , firipto fb- 
lenni Infirumento obligar e f i  teneatur pro fefis Jsque¡uceeforibus ad 
implementum f  obfirvantiam fupradidlorum exdufionis. u: fuse 
f  fisorum defiendentium , approbando ea omnia , prout ifta ca- 
pttuiatione continentur, cum claujulis necefiariis f'juramento, 
quodque inferti capit ulatione (IriptuYa  ^okl gatorik f  approbatori a 
a Serenitate fisa confedia. aliud fimile confedlurafit una, cum Rege 
chnftiamsfimo Patim atque cum fuá Majeflate matrimonium 
contraxerit, quod regeri f  acceptari debeat h Far lamento Pari- 
fienfi for mi f  cum vigore Jblitis, ficut &  fita Maje flas Catholica 
diffiam renuntiationem &  ratifi ationem approbare teneatur 
atque curare , ut per confisum Status pariter acceptetur f f  regera­
tur for- f  :um vir tute/olitis reliquisque claujulis necefiariis. Fa­
cti-- verodiffis renuntiationibus ratficationibus f  approbationi­
bus vel omisfis f iU  nunc jam virtute iflius CapHulationis f  matri­
monii , quod illius intuitu fi-iutum der it, habentur &  declarantur 
jp r o ff l 's  f  confirlptis acPariam ertoParifienfiacceptatis atque rc· 
geflis per publicationem pacis in illo regno faciendam.
L:i tornat ex dicio tradi ttu matrimoniali convento per me 
&rn:o n:mv:e per Dominum Ludovkum Mendez de Haro, Co­
mitem Ducem de Olivarez meiqueftabuli fitj. rsmum prafiólum ab 
unii: f  ab alteri parte per Regem chriflianisfimum f  Cardinalem 
Julium Maz.irinum v i mandati exarati 7. Novembris Anno fi*- 
pra mille fimum f  fixeente fimum quinquagefimo nono.
H» fupra pofitae tabulas teftamenti tam Regis Philippi jjjt 
quánrs IV. rem ciaram demonftrant pro iucceilione Sefenifiims 
Domas Auflriacas, caufasque continent pacis poblicae nec non
quietis
quiens utriusque Regni* Mirum ergo eit Gallos agnofeére ce- 
ira 'Dentarium arbicrium , quod fibi arrogavit Rex Caroius ΙΓ. 
ultimo defunctus, cujus ipfi Suafores exdcerunt,& velle everte­
re pofirema elogia Regum Philippi III* & IV.in Legibus Hifpa- 
nis fundamentalibus, nec non pace & quiete totius Europae 
fundati: concedere filio & Nepoti,quod negant Patri & Avos 
e:iem fi enim Caroius II, ultimus fuerit Regni poffeilbr, tamen 
centra ieces fundamentales & jus agnatis quaefitum diiponere 
r en potuit cum apertiifimum fit, qued Hiipani perpetuo Gal­
barum Stirpem á Regnis Dominiisque Hiipanicis fubmovere 
femper voiucriot, quod vel exinde pacet, quia diipofitum, ut 
fi A ftnaca Domus deficeret, poftericas Cacharinae Sabaudae, 
·: η A ano j < -* 7. defunda; pro iis obtinendis íit defignata, quó 
mar rfiffius exclufionis Gallica & evidentis juris Au ftriacoSan- 
guir. c impetentis documen tum excogitari non poteft.
Neque vere Rex Carclus II, trflarnento ab ipíb á Gallis 
extorto., prdudicium facere potuit eis,qui habent ex (anguine, 
& .-.u: ore 1 π a rienibus, jus fiiccefiionis, circa quod ultimus poP 
lefio: Rezni. loius cum aliquot fuis Cor filiariis,quasftionem ad 
cetum ? certum . k  omnes filius Oreints pertinentem,decidere 
non poceft, cum jus fiuccefiionis ab fcis inductum ab iisdem 
quoque interpretationem, fi ulla locum invenire poreft, capere 
cebeat. 1 abulae iblennes alis Regum indigitant ubivis amo­
rem Aufiriaca;Domús, & aptantur adLeges fundamentales,pa­
cemque Si quietem publicam ; Pofieriores Regis Caroli Il.pri- 
vin: Don um Aufiriacam Regnis, jam ultra Abavorum tem­
pora 0 er Auguftum eorum nomen famofís , ad caque vocant 
Galío's, tenquam fi uniri poílenc in uno capite duae Coronas 
Hi fpanica k  Gallica,fine quietis publicae invcrfione,& fumma 
Au cufia; Domus Auitriacae injuria, An vero nondum cognita 
efi Hiipanis Francica fides, toties data, & toties eluia?
Nec
Nec vanus praetextus > quafi D u x A n d egavc nfi s.tan q u sma 
iGallia penitusieparacus &  divifus, Regnum Hiipaniarum, extra 
omnem cum Avo,.cum fratribus, cum Patria unionem & ar- 
fliffimum naturas vinculum, indifferenter plane & independen- 
ter regere poifet, glaucoma .oculis coniequentias pervicaciter 
providentibus objicere poteft. Quid denotat SubfticutioDucis 
deBerry, fi Dux d Anjou vel fatis concederet, vel Regni Gal- 
liarum fcepcrum cafu contingente capefleret .? Nunquid unio­
nem Regnorum perpetuam Hiipania? & Gallis ifta omnia non 
inferunt & quidem cum exclufione Augufliffimi Imperato­
ris Leopoldi, Regis Romanorum , cum Serenifiima Progenie, 
Subftitutione Ducis de Berry, eique demum fubilitutoSerenii- 
limo ArchEDuce Carolo. Quem reperire Ce pofie exiftimat 
Rex Chriftianiffirnus, qui tam facile credat, quod non ipfe 
clavum utriusque Regni teneat, &  pro arbitrio moderetur, & 
dirigat, cum a£tus quotidiani id tori Europa patefaciant .? Si 
Dux Andegaveniis fuis qui nunc vivunt fratribus fuperftes ma­
neret, anne fperari pofiet, quod Bdpaniam dimifiurus fit , tot 
jam fibi vinculis innexam ? Aut fi pro Serenifiimo Archi-Ducc 
Carolo cafas daretur , aut pro Duce Sabaudis , an uno pacrio 
diademate concentus, ab Hifoanica haftenus pofieffo fit abicei- 
furus ? Proflituere fe videntur Hiipani , dum per teftamen- 
tum Carolinum fe Gallis viliores faciunt, Ducem Andegaven- 
fem , fi Gallicum vacaret fceptrum, ex Hiipania dim ittunt, & 
prajerninenteam Hifpanicam» huc usque (criptis tk geftis tutatam 
derelinquunt, &  Sceptrum GalliarHifpanico praeferunt.
Potius Vincula ex reftamento Jk ordinatione Avi & Patris 
Regum Philippi III, & IV. obligabant Carolum IL Regem ulti­
mo defun¿lucn,ut ab iis recedere nullatenus pofiet, ex infalli­
bili do&rina » obligante filium ad obfervantiam ultimae volun- 
tatis oacernae, & quia, fi ultimus de raajoratu teftetur , ran- 
qu m ñ íüccéffio Agnatorum finita efiet, inftitutus poillilio- 
qem petens per agnatos, de jure fijo docentes, impediri <k re-
pel-
pdü ρο??ίϊ: α -JRft ex luris naturalis regula nemini jusíuum fine 
facH fuo pofíic aufferri ; üt teltamencum Regís Caroii agoni- 
ranris quibusvis arcibus auc perfuafionibus ab ipfo velut excor- 
tum,&contra paternam voluntatem,contra Leges Regni funda­
mentales, contra praeícripcum & obfervantiam primogenitor^, 
contra fas cognatisqusfitumipío fafto concidar»
Fzfiuno profe&o renuntiatorium Annae & Maris Therefia: 
Carolus II, m fuo prstenfo teftamento tollere néque voluit né- 
c ue pocuic > erronee folüm perfuaíus, quafi deficiente causa 
unioms P-eprorum.Hifpanici & Gallicij fublatá per inftitucio- 
nem Ducis Andegavenfis hoc periculum cefiaret, cum carnea 
vaniiiimus,uc modo di£him,fic ille prseextus* Nám caufe 
renuntiandi plures fuerunt > gracitudo &  pietas in Patrem* 
fiuui-m optime providendi tranquillitati cotiús Europa?,amor 
in Domum Auftrñcam, Et periculum unionis Regnorum in 
Duce Andegavenfi non celTatjUC videt cotus Orbis,fi oculatus 
eft, Quinimo in ipib teftamenco putativo Caroii II* datur 
ilii optio , ad Gallis Regnum, deferto Hifpanico , redeundi* 
Cum vero ipfamet Maria Therefia, etiamfi adhuc viverec * re­
vocare non pollet, quod Patri renuntiando promifit, cum quafi 
ip fi* manibus & ofubus Patris, olim prormfilonem acceptantis, 
&  irrevocabilem facientis adhereac ; infuper Maria Therefia* 
ficuci etiam Anna, renuntiaverunt ambs pro fe fuisque Proli­
bus, filiis , nepotibus , & defecndentibus omnibus, primo-fe- 
cundo-tercio.qu3rto-& quintogenitis , qu s renuntiatio utique 
fe extendit edam ad cafum prsfentem, ubi ex di&aMaria The- 
refia tres Nepotes extant, & confequenter Sereniffimus Del­
phinus , atqueej-us Filii nihil habent, quod prstendanc. Nul­
lum porro dubium eft, quod Rex Philippus IV. mentem re­
nuntiantis Maris Therefis melius feiverie quam Carolus If.qui 
prninde poft Carolo m ¡1. Margaritbam filiam natu minorem &  
poft hanc Auguftifiimum Imperatorem Leopoldum in tefta- 
meato fuo vocavic ¡ nullá faftá de Maria Therefia &  ejus de-
G icen-f
feendenribu?» Uti neff de deicead entibus Anas? Regí ase mentía­
s e , tsnq’JSSl per Γ£!ΤΒΠΓΐα!ΐΟΰείτ» perperuó excluíis. Ex quibus 
omnibus nullicas ceílamenci fa£ti á Carolo II. & falte ineo fuppoíl- 
laclaré eluceícunc. quod teds tumultuarie &  praepropere ton- 
flatum » ex íuppoíicionibus fallís» fine omni cohaerentia , imo 
eum aperta concradi£Uoneefter6#um,Nec enim ullatenus cohae­
ret, quod Duci A n dega ven íiFr ate r fub ili tu t u s, Auilriaco vero Ar- 
ehi-DuciCaroIo (tecFrater,nec Fratris filii,etiamiiplures nafccren- 
tur„Quod Rex Romanorum excludaturcx caute, ne Regno con" 
jungantur; D ux Andegaveniis cum fabfticucione Fratris in illo 
vocatur, non attento, quod eadem ibi caoia obfifiac.Imo fi res ac~ 
curate confiderctur» non vocatus eft in teftamento Caroli 1/«. 
aci SucceilionemRegni Dux Andegavenfis, quia teilator voca- 
vit»fibimaximepropinqaum> verba enrm tsfi&menúArr* i S, 
iunt iequeotia.Y reconociendo f a b f f e  elDerecho délaf t c c e j f o n e l  parien~ 
tem a s immediato coform e a las leyes deeflos R ejnosy que o y fe  'verifica e f e  
c a f e n  e l Ay o pegando d e d el Delphin p erian to arrehgand) m ea d icha s ley es 
declaro f i r m i f/ c c e fo r  e l  D uque deAnjou: quar verba latiné fonant e 
cumfctam'■jusjuccedendi in  Regno ju x ta  R egni le g e s  e f e  penes' m axim e 
propinquum m ih i confin gu in eum , quedin p ra fen tica fu  v er ifea tu r  in fi~ 
lio "Delphini Duce Andegavenfi, ideo conformando m e d ic i  i s  Regni legibus' 
m eum fieccejJorem Q iabsquelib eris decefierojdeddroD ucemA ndegaven* 
f m .  Ex quibus verbis claré ofiendicur Ducem Andega ventem 
uooefleper has ceifamerm tabulas declaratum CaroliIJ> in Re- 
gao fucceflbrem^ Etiamff «nim paradoxa videatur hiec afFercio» 
<8c contra exprcfla teflarn en ti verba conceptas vera carneo eile,vel 
exipfis adver iaepa r cisPri n cip ii s δε faftr evidentia demonfiratun* 
Certum enim eil Bourboni^ Domus principium, Regem Hi fp a·* 
marum non poiTe voluntate, aut Conititucione aut refla mento 
ordinem in Regno íuecedcndi immutare» quem Ma joratfis Regni 
in fticutores, qui fuerunt proceres Sc populus, in ipía: Majora tus 
KcgfU ere&ion ceonfii tuebunt; fM o lim  Theologusdifp. ¡sy-n, -v.ica
loqui-
loquitufi Princeps Autem Confliariiqueipjms mhilde mvo poffuntfiai. 
tuere circa fucceffionemin Perno, a República 'StatutamT aliquid augeru 
d: aut minuendo, veletiam declarando, quojus uni tribuatur > aut ab alio 
auferatur, etiam impoflerum, pdad Rempubiicam totam fpeclat, ante- 
quam alicui jus acquiratur, neque Respublica iqja idpotefi·,pjflquam 
jam fuer it jus alicui quafitum, vtprima Regni indit utiOnis, Et difp.6174 
per ::: ¡naximen. f ,  ξ$Molina furis Confultus lib. 1. cap. g. n. 21. ulte­
rius inferti non poile ultimum Majoratuspofiesfi jrem ejusdem 
AI a oratisantiquaseonditiones ieu vocationes immutare , nec v 
aiias novas apponere· Regnum vero Hiipaniai Majoracum efle, 
in e; usque fuccesfioneiervari ordinem primogenii uras evidentis- 
fimé pateeεχΕ,>2.φ* ij.Part.2. Cum icaque certum fie, Reges 
fnis tsitamcntislegemfuccedendia Repubiicaítatucam immuca- 
rcHon poile; Exeo pariter manifefium eil, ipsi faiti evidenti! 
Ssrenisfimum Hifpaniamrum Regem Carolum II. teftamenti 
fui tabulis declaráíléjus fuccedendi in regno, juxta legesRegni ef- 
fs penes maxime propinquum fibi confaguineum, in verbis: cun* 
f: iam jusfitecedent in regno juxta Regni leges efje penes maxime pro- 
rinquum mihi confinguineum» Quibus pofitis evidenter eluceicic, 
Andegaveniem Ducem nec potu i fie vocari aut declarari valide 
fiiccefiorem Caroli, nec etiam ab ipfo fu i fie ad fiiccesfionem vo­
catum , fed potius Auguilisfimum Leopoldum, quia remotior 
Conianguineuscontra Regni leges vocari aut declarari ad fuc- 
cesfionem Regni valide non potuit. Quod vero Imperatorpro- 
pinquior fit Duce Andegavenfi jam iupra demonfiratum eft*
A : sxinde planáconíequentiá ofienditur, Andegaveniem fuccefi 
fin ;.tq Regni in tabulis teftamenti non efle declaratum , quia te- 
fcator voluit ie conformare Legibus Regni, quas non nifi maxi­
me propinquum ad fuccesfionem admittunt , & verba tefta- 
meoti illum vocant, qui magis propinquus efc, 8c cui df. jure 
com petit, qualis eft Auguftiifimus Imp* LecpoiduSf N*.qu« 
huic afiertioni officit illud vulgatum : Quod quaelibet diipofi- 
t;o fa¿ta ex errore aut ignorantia fit ipío jure invalida , &  con-
C % (equenf
íéquenter certamen tum non íolum in perfbna Ducis Andegaven- 
fis.íed eciam reípe&uImperatoris Leopoldi non fubfiftat: Quia 
teftacor hicfufficiencer exprefiic, quem velit elle haeredem, & con- 
íequencer voluntasipfius claris verbis fignificata, & legibus Re­
gni fundamentalibus conformata , plene fubfiftit, quamvis Im­
perator Leopoldus, nonfub nomine Leopoldi, atcamen fub no­
mine omnium maxime propinqui confanguinei fit vocatus > cui 
dejurefucceftio exipfis verbis teftamenti debetur , & quidem 
non iblum in confcientia, fed eciam exteriori foro, cum ex fa&i 
exidentia confiet, SerenifTimum Carolum certatorem voluifle 
maxime propinquum Confánguineum, & cui de jure debetur, 
pro fuoSucceflbre declarare, idque in teftamenti tabulis chrifíl- 
mis verbis expreíTerit , &c fbiüm per errorem judicaverit Ducem 
Andegavenfém erte proximum Confánguineum , quae tamen 
qualitasipfineutiquam competit, & fi certator id fcivifTec, illum 
neutiquam nominártet, & proinde difpofido > rejefto fepofi- 
toqueerrore valet refpe&u illius, qui revera proximus ert, & cui 
ex Legibus Regni fundamentalibus fucceffio debetur. Quam­
vis enim Difpoikio Carolili. Regis Hifpamae duas partes con­
trarias videatur comple&i, nempe fuccesfionem proximi con­
ianguinei , qui eft Leopoldus Auguftus, & fuccesfionem non 
proximi, qui eft Dux Andegavenfis, valet pro illa parte, quam 
depofito errore Rex Carolus voluifretfubfiftere, nempe ucis, cui 
per Regni leges fuecesfio debetur, fibiin regno fuccedat, qui eft 
Sacratisfinius Imperator Leopoldus.
Principaliter edam, quia fimul conditum eft teftamentum 
fuper feudis Imperialibus, nempe fuper Belgio, Ducatu Medio­
lani, Portu & MarchionatuFinarienfi, Vicanatu Senenfi,Prin­
cipatu Plumbi ni, Feudis Novelli, Mbnfortis, Moniehieti & Si- 
nei: de quibus vafallo, in praejudicium Domini Direéftí & Agaa- 
torum > nulla unquam competit difpoficio* Juxta hac con- 
iiderandaponitur Regni GallisLex Salica, quae ioeminas omnes
Regno
Regno exefie voluit, in verbis ; dans' k  tene Sali eque aucune p-n 
Uon de ? heritage nevierme a les fe melles j quod ideo apud ipios 
dilpoficum, ne fumma Regni ad externum aliquem Principem 
devenirer. Nam jam tempore Fredegundis Gallicas nigrum T 
prasfixum fuerit Sceptris femineis in Gallia, & fi illam Le, em 
fundamentalem violare fas fuiflet, violádent illam pridem fi­
liarum gratia, Philippus Longus, Carolus pulcher, Ludovi- 
XII. iisque Regnum dotale reliquifíénc : Sed hoc prohibuit, 
extra Legem Salicam , adhuc alia Confticutio , ne Regi jus fit, 
ullam Domina fui partem , ullo modo , five per ceftamen- 
tum , five ullá alia ratione alienare; Regula ergó divinas jufti- 
tias hic obfervari debet, ut quod Galli libi fieri non volunt, id 
nec aliis facianr, ied aliis faciant, ied jus talionis agnolcanc, 
prasíércim cum conjundionem Regnorum Hifpania;& Galba­
rum , non foium Status contrariusutriusquenationis, indoles, 
genius, geftus. veftitus, mores , innata antipathia ied Ied to~ 
cius Eu pas& omnium vincinorum commodum non admit­
tat, Omnia ifta produnt , & in apertam lucem deducunt. 
Machinationes GaJlicasad Monarchiam Univerialem dudum in 
tenta así ffec omnia velari non p< fiunt iub umbra teftamenci 
ultimó defundi Regis Caroli II. elufcencibus ex eo etiam un­
dique Gallicis technis ad eludendas renuntiationes non iolum 
foienoes, ied juratas, repetitas in publicis pacificationum ta­
bulis, iaspiusque coofirmatas, de quibus mox plura infra di­
centur,
Accedendum propius ad AuftriacaadHiipanicamfuccesfio 
nem indubia jura , qua; quod íüícipiat Auguftiflimus Impera 
tor nemini dubium elle poreft , qui confiderare voluerit, 
quid Pater Filis & Familias, quid Legitimus Princeps Subdi­
tis debeat , quas omnia eundorum oculis tatis illucenc. Hinc 
non opus eft longam faris feriem texere Auftriacas gentis , 
quas eadem eft Auguftisfimo Imperatori & coti Auftriacas 
Domui cum defundo Rege , & prascipué Proceres Hiipa-
C 3 marum
Hifpaniarum minime latee, Sacis hic fuerit diri (Te, Carolum
II. . Hifpaniarum Regera ultimo defundum , duxiiTe originem 
CS Carolo V. Primogenito Regis Hiípaniarum Philippi I. parites 
Auguftiffimum Imperacorem Leoqoldnrn ex Imptcacore Fer- 
diñando I, illius fratre Germano, Hifpaniarum Infante & Ger­
mine, ambobus ex Ferdinandi Catholici conjugio orcis, ac inde 
jurriurque ex Philippo, cui corporis decor puichri, & formoíl 
nomen conciliaria, Maximiliani I. Imperatoris atque Mari» 
Burgundi» heredis filio, & Johanna Ferdinandi ac Ifabellae Ca­
tholicorum Regum Filia, continuato atrinque communis Stem­
matis ordine. Ferdinandus I. itaque progeniem fuam per fi­
lium, Carolum quoque didum »& ex hoc ad Nepotem,Prone- 
pocemque,Ferdinandum nempe fecundum & tertium, & reda 
linea ad GloriofiiBmum C*farem Leopoldum perduxit. Im­
peratori Carolo V. poft Philippum II. III. & fV, fucceflic Caro­
las II, nuper defunUus, Hic Matre Maria Anna gavifus eil, 
jam didi Imperatoris Ferdinandi III filia:& Imperatoris Leopol- 
di Sorore duplicato confanguinicatis vinculo,fi & proximum 
maternum genus & paternam quoque Scirpem Auftriacam in­
tueamur, cum Leopoldo Casiare conjundus,
Confideranda porro pr»cipuePienrifiLmaAuguftiffimiIm­
peratoris Leopoldi Macer Maria, Regis Hiípaniarum Philippi
III. filia, Soror vero Philippi IV, nupta Ferdinando III, Impe­
ratori, AuguftiSimi Imperatoris Leopoldi AugufMimo Paren­
ti, Revocanda in memoriam Philippi IV. & Mari» Auftriac* 
filia lediffima feeundogenica Margarita, Auguftiffimo Impera­
tori Leopoldo in matrimonium collocata, Ex qua delineatio­
ne cujusvis patet» neminem ex progenie Regum Hifpania­
rum luperefle , qui propinquiore gradu defundum Carolum 
Regem contingat, five Agnationis five Cognationis vincula 
intueamur,
tito  quod Sereniííimus Rex Francia quoque Matrem ciére 
poíllc Annam Auítriacam, Filiam Philippi III. rei Conjugem 
habuerit Mariam Therefiam primogenitam Philippi IV. & ex 
ea filium progenerarent Serenisfímum Delphinum j id tamen 
ad fucceffionis Jus iis non fuffragatur : Longé fortiora pro 
Auguftá Doma Auítriacá pugnant argumenta. Procedit Au- 
guítifiimus Imperator leopoldus ex Linea mafculina Regis 
Philippi L & ejus íécundogenici Ferdinandi I. fleque omnibus 
foeminis·, licet ex linea primogeniti procreatis, dignitaceSexüs» 
IongiíiTmé jura omníalpíüm praeferunt,atque in eum tanquam 
legitimum Succeflbrem, (tarim jus & pofleffio Regni tranfitr 
q:uod nulla rei teftamenti ordinatione, rei alio excogitabili rao- 
do &prastexcu impediri, rei auferri poceib
Qui enim de facto Serenisíími Caroíí Regis ultimo de* 
fbn£Ii Conianguinet virunc , fune Auguftiffimus Imperator 
Leopoldus & hujus Soboles, Galliarum Rex ,, Dux Aurelia- 
nenfis ejus frater , cum prole fua , Sercniflimus Delphinus 
& hujus tres filii , Burgundiae, Andegari , & Biturini Du­
ces. Porro Serenisfimus Rex Galliae, quarto gradu á defun- 
£ío Rege Carolo ultimo Regni poíTeíIbre diííat»uc patet ex ffec 
Ruenti Schemate^
Schema Primum.
Quo oftenditur, quod Sereniifimus Galliarum Rex Ludovh 
cus XIV. ejusque Frater Philippias Dux Aurelianenfis,quar­
to gradu,hujus vero proles quinto gradu lint conjunftae cura 
Sereniñimo Hifpaniarum Rege Carolo II. ultimo Regni 
pofleiTore.
REX HISPANLE. 
Philippus III. natus j 578 ) 4* 
A prilis,mortuus 161) 30.Martii. 
Uxor Margaritha Caroli Archi- 
pucis filia ι$ 9 9 · 18. Aprilis, nata 
Grteci Dccemb. 1584» f  3. 
Q & o b .itfil. \
AnnaMaria.nata 1601.21.Sept. 
f  19. Jan. 1666. Uxor Ludovici 
XíII.Regis Gallis 1615. Hic natus 
l6oi.27.Sept,f 4. May, 1643.
Philippus IV. Hifpaniarum 
Rex natus 160 5· 8. Ap. 17. 
Sepe. 1665 .Uxor fecunda,Ma­
ria Anna Ferdinandi III. Imp. 
& Marite Philippi IV. Sororis 
filia 8.N0V.1649.
Ludovicus 
XIV\nat.$. 
Sepe. 163 8*
Philippus Dux Au- 
relianenfis nat,1640· 
21. Sepe,
Carolus II Hiipaniaru m Rex 
nat. 1661. 6. Nov,^· absque 
prole 1700. j. No v.
Philippus Dux 
de Charcres,
Habub
Habuitenim tum  defundo Sereniífimo'Carolo communem 
Avum,Philippum III.HifpaniarumRegem, Ille ex Anna Philippi 
III. filia procreatus,Garolus ex Philippo IV.ejusdem Philippi III. 
filio genitus. Auguftiilimus vero Imperator, ut Schema iecu n- 
dum elocet, tertio tantum gradu á SercniífimoCarolo defundo 
ultimo poileiTore Regni Gaftella: diftat;:
Schema Secundum,
■ QuS oftenditur,LeopoldumImperatorern Auguttiff. cumSc- 
leniíTJiifpaniarum Rege Carolo 11. ultimo RegnipoíTefíbre 
interdo confanguinitatis gradu conjun&umeííe.
Maria Imperatrix Philippi IIÍ. Hiípaniarum /tegis Filia, 
nata 1606 . x8· Aug.*J* 13.May 1646* Uxor prima Ferdi- 
nandi Ili. Imperatoris Anno 1631. Iftenatus 12. Julii 
160 8. *J· 16 5 7. z. Aprilis.
María Anna nata 1634. 22. Leopoldos Primus Imperator 
Dee. Uxor Philippi IV.. 1649. Auguitus, natos 1640. 9* Junii, 
i . Novembris*
Carolus IL Hiipaniarum Rex 
natas 1661.6, Nov.*J· An* 1700« 
j  * Noy, absque Prole.
D Marus
Marra enim Imperatrix, Avia Sereni/Hmi CaroíU qua ipfe 
duobus gradibus linea reda diftac, Mater fuit Leopoldi Augufti, 
ab eodem unico gradu Tejundus ; quare Imperator Leopoldos* 
a Sereniflkno Carolo, ultimo Regni poiTeilore, tertio tantum gra­
du didat. Quo pofito evidenter demonftratur, AuguftumCx- 
farem Galliamm RegiLudovico XIV. & Aurelianenfium Duci, 
hujusqueSoboli, infucceffrone ad Regna Hi fp an ia:; mxta Leg 2. 
Partit, lib.2 tft« 15.efle anteponendum. Qui enim deficientibus 
omnibus defcendentibusultimi poííeírbris,eft huic propinquiore 
gradu confangui nitarisconjundus, 8c ex eadem ultimi pofTeflb- 
ris ftirpe legitime procreatus, fuccedit ei in Regno, exclufis i ilis, 
qui remotiore gradu eidem fune c o nj u n d  i ,p e r d. L eg. z. Par r it, 3·, 
tit. 15.Clarum namque &  evidens eft,Imperatorem Leopoldum, 
Carolo Hifpaniarum Rogi, ultimo Regni pefleilorj,absque de- 
fcendentibus defundo, propinquiore confanguinitatis gradu 
conjundum effe,quam Sereni£GaliiáeRex& Dux Aurelíuneníís 
cum fuá Sobole eftque Auguifiilimus Leopoldus ex eademStirpe 
Pelagii, pro qua fucceilio ad Reguum fuit conditura,legitime pro­
creatus : Hinc quoque ille fuccedit in Regnis Seren iffimo Ca­
rolo, ultimo Regni poíleífori,absque defeendentibus mortuo,ex­
clufis illis, qui eidem remotiore gradu,uti Rex G ai lite & e jus Fra­
ternum fua fobo!e,conjundi funt.
Simili modo offenditur, AuguftifT. Leopoldum defundo» 
absque Liberis Carolo IR ultimo Regni poiTeilore, Sereniííi 
Delphinum cum fua Sobolea fueceflione Hifpaniarum exciti· 
dere. Eli quidem Delphinus tertio tantum gradu ab ultima 
poiTeilore CarGlo Re^eHifpaniarum fejundus ut Schema terti* 
maa demon ftrat:.·
Sche-
Schema Tertium.
Qu6 ο Π: en di cur Serenisfimum Delphinum Ludovici IV. fihura 
tercio gradu, ejus vero proles quarto gradu cum Screoisltmo- 
Caroioil. HiipaniarumRegeultimo Regni pofieffore effecon­
junctas.
PhilippusIV.HifpaniarumRex narus 1605.25).Maji.f  17, 
Sepe. * 66 j. Uxor prima Ifabella Henrici IV. filia Anno 1621. 
[25. Novernb. f  1644, ió.O ftob. fecunda, Uxor Maria Anna 
Ferdmandi III. Imp. & Maria: Philippi IV. Sororis filia nata 
|634» 2Z· Decemb.du£laa Philippo IV, 1649.1.N0V.
E x p r im a  Conjuge. E x  fecu n d a  Conjuge.
MariaTherefia nata 20.Sepe. 
1638.Uxor ludo vici XiV. an- 
no 1660. *f· 30. Julii 1633.
Carolos Il.nacus jóói.é.N ow  
f  absque Prole 1700. 1. Nov*
Ludovicus Delphinus Francia  ^
natus i. No?emb. i ééi.Uxor Ma­
ria DucisBavar, filia 1680.^· 1690.
Ludovicus Dux 
Burgundii na­
tus 6, Aug,i582·
Philippus Dux 
Andegav,natus
ip.Nov,
Carolus Dux 
Bituricenf. nat. 
31.Aug.16Sd»
FuiccmmilhPhilippus IV. avus maternus, qui Carolo ΙΓ, erat
' f  q"e adc“ Delphinus á Philippo IV. duobus Caro­
las veró defundas i  Philippo IV. unfi gradu & per
^  2 eo n-
eooíequensa Dsípliino· tribus gradibus dííiabac.'Quia vero Air-· 
guftiiTimus Imperator SereniíTuno Delphino eft íenior, ideo illi 
in fucceífione Regni Hiípania? anteferendus : nam Major natu 
ex duabusperibnis ejusdem Sexus, Sceodem gradu ultimo Regni 
poíleíTori, absque defcendentibus mortuo, conjunftis, excludit 
natu minorem á fucceífione in Regno, per Leg, 2, Partir, lil·. 2»■. 
tit, if .  Et quod Imperator Leopoidus fit natu major, & Del­
phinus natu minor duarum perionarum , qute cum ultimo 
Regni poíTeflbre Carolo, absque liberis mortuo, aequali gradu,, 
nempe tertio,conjuniiee fune, notorium St evidens efi* Hinc 
etiam Imperator excludit Delphinum natu minorem cum iua 
Soboleá fucceífione Regnorum Hifpania?. Idem eft, fi admit­
tatur Molina; Juris Confulci opinio, quamvis non approbanda,, 
quod deficientibus omnibus defeendencibus ultimi pofleilbris,, 
in Collaterali fucceífione ad Regnum detur jus reprtefencandi 
peribnas Parentum, in lege40, Tauri deferiptum, ita, ut (que­
madmodum in linea recta) defeendentes reprasfentanc perionas 
iuorum parentum, incrantque in jus spfbrum , quod haberent 
parentes, fi tunc, cum á defcendentibus reprteientancur , fiiper- 
ftiees. efient, licet dum viverent, ob alios tunc Regni pofleilori 
propinquiores, nullum pro eo tempore fuccedendi jus habe­
rent ·, Hinc etfi repreientans babeac alios propinquiores ie ul­
timo poíleíTori Regni,ubi tamen repraden catus á repraiiencan- 
te, fi tum viveret, omnibus aliis conianguineis ultimi poilef- 
ibris exi (tentibus eilet proferendus, vel quia e fiet propinquiore 
gradu ultimo pofleilori conjunctus, vel quia ejusdem fexus &  
aequali gradu quidem conjunftus, fed natu major , aut quia 
aequali gradu conjunftus * ied mas St fexis praeilantior $ ire 
omnibus iftis cafibus reprasfenracus, fi viveret, anteferendus 
efiec, confequencer etiam repradentans talem, in fucceífione 
Regni praeferri debet. St non quidem reipfa,íed folum fisio­
ne juris (qu* cantum operatur in cafo fi£to, quantum veritas 
ire vero cafo} caeceris confanguineis ultimi Regni pofiefibris
pro-
propinquior edet, Moltn\· ώβ* 627. η,S. ίο exemplo, η uTttmuf 
polIUiór Regni habeac eres fratres, & remogenitus frater relin­
quat ex filia Neptem, moriatur que cum filia iua ance fecundo* 
genitum fratrem s qu:i etiam poftea ance fratrem Regem moria­
tur, decedat deinde poíFefíbr Regni absque liberis, relido fratre 
quarcogenito&Nepceex certiogenito fratre: in hoc caiu Neptis 
ex certiogenito fratre, licet duobus gradibus remotior ab ulci* 
mo poflelVore , quam quartogenitus ultimi poileiloris frater,, 
nihilominus Neptis·ex tercrogenito fratre excludet quartogeni- 
cum poileiloris fratrem á Regno, quia repraeientac avum iuum 
terciogenicum fratrem , intratque in jus ipfius, qui fi in ρπε- 
ienti cafu fuperiles eflet, excluderet quartogenicurn fratrem á
íucceflionead Regnum, (quamvis, quamdiu vixit iuperftite edam
fecundogenico , nullum illi ad regnum jus fuerit) ita &ejus> 
Neptis , eodem jure gaudens, eundem quartogenicurn ultimi 
poileiloris fratrem á regno excludet,
Oilendendum igitur e fi, quod fuppofita etiam iítá Molina? 
JurisConfuid vana opinione,uti ad mencem ejus explicata eil 
adhuc jus ad .Regna Hilpante Auguilo Imperatori Leopoldo 
competeret, etiamfi nulla Sereniflimas Marías Thereíte renua~ 
ciado ,  de fuceeffione paternorum Segnorum , incerceilifler. 
Concurrentes enim ad fucceffionem in Regno Ca fiel te, per re- 
praefentationem iuorum parentum fune Sereniffimi fratres,Rex 
Galliarum St Dux Aurelianenfis, cum fuis liberis i IcemAugu- 
íius Celar,cum quo de fucceifione diicepcatur. i?ex& Aure- 
lianenfis, cum iua Sobole , repraeientanc matrem fuam Annam, 
filiam Philippi IIT, Philippi IV. Sororem, amitam defuncti Ca- 
roli Hifpaniarum Monarchte, tertio gradu cum illo conjunctam. 
Auguftiífimus Cas lar vero repraefencat Auguilam Matrem* 
Aviam RegisCaroli ultimi Regni poileiloris» fecundo graduills
„  enim reprsientacperionam propinquiori gradu ultimo 
poiieiloriRegni conjunctam, fabincrans injura perfons reprat- 
ientats, excludit áfaccesfione Regni reprsfencantem períbnam 
magis remotam, jaxta Legem 40. Ttor/.EcAuguftus Csfar reprs- 
feneae períbnam defundo Regi propinquiori grado conjundam, 
quam Rex Gallis &ejus frater Dux Aurelianeniis t Hinc etiam 
IUe excludet Regem Gallis & ejus fratrem, cum iua ibboie.kfuc- 
cesfione in Regnis Hifpaniarum, etiamfi Infans Anna, horum 
mater non renuntiáífecpacernsíuccesíionñ Pari modo ofien- 
dicui, quód Augufiisfimus Imperator jure reprsientationis* 
juxea Legem Tauri 40, (fi infuccesfionead Regnum dicta lex lo­
cum hab-erec) excludat áSuccesfione Serenisfimum Delphinum 
cum fuisdeicendencibus, etiamfi MariaTherefia paterna? fuccei» 
fioni nonrenunciáfleE.
SerenisfimusDelphinus cum fba Sobole reprsientat iuam 
Dominam Matrem , Infantem Mariam Therefiam, Sororem 
ultimi Regni poífeílbris, eidemque fecundo gradu conjundam* 
Auguftisfimus verb Imperator reprsfencat Mariam, Auguftam 
Dominam Matrem fuam , Aviam ultimi Regni poflefloris, ei­
demque fecundo gradu conjundam & state majorem, quam 
Serenisfima MariaTherefia. His ita pofitisofienditur propo­
nía veritas . Qui enim ex duabus perionis , ejusdem íexíis, & 
eódem gradu ultimo Regni poíleífori conjundis, reprsientat 
períbnam natumajorem: excluditk fueeesfioneRegni eum, qui 
exiliis duabus perionis reprsientat natu minorem i Augufius 
Inoperator ex duabus perfonis nempe Mariá Therefiá & Ma-
nai.í*tPeraCrÍC<: e*Us.dem Sexús & eódem gradu ulcimo Reoni 
poiledori conjundis , reprsfentac perfonam natu majorem, 
nempe Mariam Imperatricem , & Delphinus natu mino­
rem , nempe Infantem Mariam Therefiam , ut ex didis pa­
tet ; Hinc Imperator excludit a fuccesfione Regni Delnhi- 
num cum fua Sobole, Ex quibus omnibus manifefté appa­
ret, Auguftum Csfarem ( etiamfi renuntiatio fuccesfio-
nis
nisin Regnis paternis Sereniilim$ infantis Maria; Therefia: non 
HKercsiñOecj debere, juxta Hifpanisleges , tanquam propin- 
quion gradu Strerpa, absque fitione juris, & jure eciamrepnr- 
íentanoms, ultimo regni pofleílori conjuntura, exciufis & re 
& reprs.entaEíoneommbus remotioribus, & BorboniaDomo 
aeíeenoennbu?, in Regno CaftelJs fuccedere* Cui non refra­
gatur,;! dicatur; Philippus IV. ceña mentó fu ó filiara Infantem 
Margaritam cum íuisdeícendentibus, Leopoldo Cadari, in fuc- 
ceñionead Regnum Hiípanisprspofuicj hiñe multó magis In- 
fom Mana Therefia natu major Philippi IV. filia ( finon renun- 
na.^c íuccefijoni ad paterna regna) una cum defeendentibus 
fuisLeopoldoCtefarifuiffetprsferenda : Cui opponendum, ex 
Molina;Theologi lententia vera de fucceffione Collateralium, 
quod íi Margarita hodie viveret, tanquam propinquior defun- 
t o  Regí Caroloquám Cadar. hunc áfucceflione ad Regnum ex­
cluderer; lallum camen,quod ejus defcendences illum in fuccef- 
{lone au Regnum antecederent : non enim filia Margaritb», 
quia bsc eodem quó Csiar gradu defunto Regi conjunta, &  
Cada re natu minor, adeoquea Cada re excluderetur 5 non Nepo» 
tes Margaritha.,quia uno gradu remotiores quám Cafar á defün-
t o  uitirno pcilelTore Regni, per Lcg. 2. lib, 2. Pcrtit. tit, u ,  ex* 
eluderentur.
Eodem modo fi Maria Therefla hodie viveret, verum eft 
(juxta ve-am Molina;Theologi opinionem de lateralium fuccefi 
fionead Regnum ) quodipfa fratri Carolo íuccederet, tanquam 
omnibus maxime viventibus conianguineis propinquior :falfum
vero , quod eá mortua ejus defeendentibus jus fuccedendi com­
petat: non enim Nepotibus ex Delphino genitis;quia uno gra­
du remotiores funt ab ultimo poíTeílbre Regni, quam Casiae 
opoldus j nonDephino, licec eódem gradu 3 quó Calar, de- 
L .nto Regi conjuntas fit ; quia tamen state minor, áCadare 
v£cluditur¡Sivero SereniffimaMariaTherefla poRpatrem Philip­
pum
piam |V. & Fratrem Regem Caroium defunctos , cum Mada 
Regis avia aut Matre Regis Maria Anna fuperñes hodie viveret, 
abhis haud dubie juxra veram MoIinaeTfaeoiogiientenciatma fuc- 
ceffione Regni excluderetur} á Maria Anna quidem Regis Matre, 
cum ex eadem Regis Scirpeorta, unequegradu illi, quam Maria 
Thereila propinquior effet, juxta Leg, 2. Partit, lib. 2. iit, //, 
Avia vero,eidemRegjYeodem gradu,quo Maria Therefiaeonjun- 
¿la,lédnátu major, atque ex ftirpe Pelagii per Auflriacos propaga­
ta, pro qua fucceflio in Regno in Regno inftituta, legitime pro­
creata, juxta citatam faepjus legem Partit, Mariam Thereüam 
in fucceflio ne ad Regnum prceced er et. Nec mirum hoc videri 
debet, ciim aliunde per Hiipaniarum leges,aicendentes in dcfe- 
£tu defeendenrium, fratres Callaterales, etiam ex utroque Paren- 
teconjundosinfucceiTioneexcludant,MoUnacitat* ioc. Si ver6 
fententiam Molinae JurisConfulti iequamur, dicamusque juxta 
ordinemrsprajieacacionis exLegiTauri^o.defumptum,Collatera- 
lesinRegno fuccedere,cunc verum quidem eft,Margarit. Philippi 
IV.iecundo genicamcumomnibus deicendentibus (nifi ifta juri 
iuo renuntiáííec) fui fle prasferendamLcopoIdoCadarbQuiaMarga- 
rithaejusquedeicendentes reprarientabanc Mariam Annam, Ma­
trem defun&i Regis, uno gradu ipii propinquiorem, qvrim erat 
Avia Regis,, Maria Imperatrix, repraeiencata ab Imperatore , tan- 
quam macer; Ergo ficuci Macer Regis Aviam a fucceflio ne Regni, 
fiambxfuperfiiteseflencRegiCaroIo , exclufiflet ,ica Margad cha 
cum fuis defcendentibus repraefentans Matrem Regis excludit 
leopoldum representante m Aviam. Ob eandem rationem 
Margaritbacum omnibusfuisdefcen dentibus fuiflec Mariae The- 
refice natu majori Sorori & omnibus ex hac deicendentibus in 
fueceffione Regni proferenda ; quia Margarkha & omnes ex ea 
ddcendenres , repraeiencalfent Mariam Annam Matrem de­
pendentes , repr^fentáflent Mariam Annam Matrem defun&i 
Regis caroli, ex eadem iiirpe,exqua Rex oriundus, legitime geni·
tam
tam, in cuius jura Margaritha, cum luis dependentibus, π itione 
juris per reproPntationem fubintrans, MariamTherefiam, fiam 
ipia Maria Anna reprofentata excluí) liet.
Ex his tamen nullo modo lequitur.qubd etiam Maria The­
re fi a cum omnibus filis defendentibus eílec Leopoldo Cajfari 
proferenda, ficut Margaritha proferenda fuiflet 5 ratio enim pa­
tee ex didis manifefta , quia Margaritha reprofencavit perfonam 
propinquiori gradu defundoRegi conjuodam, nempe Matrem 
fuam & Regis, quam Impecator, qui tantum Aviam Regis re- 
profentavic. Hinc illi Margaritha jure reproPntacioms profe­
renda erat. SerenisfimaMariaTherefiaverbnulIumreproien- 
tabat perfonam ,quo.fi modo viveret, propinquior eflet ultimi 
defundo Regni poffeiTori, quam Maria Imperatrix, reprofenta- 
ta ab de Imperatore Leopoldo: nec etiamipfa, utoitenfum fuic, 
Mariam Imperatricem, fi ambo modo fuperfliccseflent, & luccef- 
fione, utpoteeodem gradu cum defundo Rege conjundam? &  
mtu majorem excluderet. Stante igitur jurereproPntationis» 
Maria Therefia non erat Imperatori in fucceffione ad Regnum 
proferenda, non obftante,quod Margaritha, ejusque dependen­
tes iurereprofencationis (Π id valeret) Imperatorem k fac- 
ceffione Regni exclufilTent. Ergo lalcem ex Philippo IV. ce- 
ftamento colligitur , quod inSuceilione Collateralium ad 
Regnum , non detur reproientatio perfono Paencum} 
quia Philippus IV. non folum Margaritham, fed etiam ejus de­
pendentes Augufio Cofari Leopoldo in fucceffione ad Regnum 
protulit; juxta fimentiam autem Molino Theologi ( quam nos 
veram dicimus) fola Margaritha, non ejus dependentes, fi hodie 
viverent, Imperatori in fucceffionead Regnum proferenda eflet* 
Hinc vel vana eft Molinolheologi de Collateralium fucceffione 
fentenda» vel invalida cfidiipofitio Philippi IV. vocans Marga- 
ritbodefcendentes ante Imperatorem ad fuccesfionem in Regno 
poftdefundum Regem, Hiuic tamen argumento occurri facile 
poceft* dicendo > utramque > & difpofitionem Philippi IV. va-
£ lidam
dam, &opinionem Molinae, non admittentis jus repraefentatio- 
nis veram efle. Diipofitio quippe Philippi IV» vocans Matga- 
ritham&ejus defcendentes ante Imperatorem , pofi mortem 
Caroli, ad fucceffionem in Regno } intelligenda eft in 
terminis habilibus, nempe fi Rex Carolus cum omnibus 
luis dependentibus ante Philippum IV. mortuus fuifiet, tunc 
Margaritha Philippo IV. in linea reda fuccedens, & ipia& ejus 
dependentes omnes collaterales, & coniequenter Imperatorem 
afuccefione ad regnum exclufiflent; non vero, quando Marga* 
richa fratri Carolo poft mortem Philippi IV. fuccefiiilec, quia in 
hoccafutantüm collateraliter fuccederet Margaritha ultimo Re­
gni PofTeflorh hinc fi ejus dependentes non fint propinquiores 
ultimo pofleflcri Regi Carolo, quam alii Regis Confanguinei, 
Margaritha; dependentes alios propinquiores Regis Coniangui- 
neos( qualis efl Imperator) afucceflione ad Regnum juxta veram 
lentendam non excludunt. Et fi Philippus IV, diipofuifiet, ut 
etiam, quando collateraliter Margaritha fuccederet fratri poft 
Philippum IV. mortuo , Margaritha; defcendentes, omnibus 
conianguineis, etiam propinquioribus ultimo Regi, quam eflent- 
Margaritha; defcendentes, nihilominus praeferantur, diipofitio 
talis haud dubie eflet (fuppofita Μοβ na Theologi verá opinione ) 
invalida, quia Reges fuoceftamento (ficuti uterque refla­
tur non valencconcralnflitutiMajoratus Leges novum ilicceden- 
di ordinem prasPribere, fed quo ordine defcendentes Pelagio Re­
ge á populo & proceribusinftitucoribus Majoracüs in Regno vo­
cati funt.eó ordine debent dependentes ex Pelagio fuccedere,nec 
wllus Rexpoteft hunc ordinem fuó teftamsntó immutare, cum 
non fuccedatur in regno jure hereditatis, ied jure finguinis, ut 
uterqueMolmaÚQmonñr^ Qua; haftenus difta funt de fuccefi 
fionein Regno CaftelU tfc. intelligenda funtdelucceflione in aliis 
etiam Regnis&Provinciis, uti Regno Arragonia¡Regno Neapolitano, 
StatuMediohmenfi  ^Belgio > ubi juxta fingulorum leges pronun­
tiandum
tiandum cric» cui fucceilio competeret, íi nuíía renuntia­
tio Serenisfimarum Infantum Annae & Mariae Therefia: inter- 
cesfiflet.
De Regno Neapolitano habemus maximum praejudicium, ab 
ipíoPonrificeBonifacio, DominoDire&o decifum (Spondanus ad 
annum 1309^.4. decifum dicit á Clemenre V. potuit ab utroque 
decifum fuifle ) quod Confanguineus propinquior ultimi pofiet 
foris,nulló jurerepraeientationisadmiilo,remotiorem in fuccef- 
fione Regni Neapolitani excludat. Barthokinautbhpofifratres, C. 
de legit♦ hered, BaU. in /. 3 . ζβ l· ab intefiato. C„ de fuis & legit, hered. 
Mortuó enim Rege Apulia Carolo Claudo hujus nominis II. an­
no /309. cum Nepos illius CarobertusRex Hungariae, ex Carolo 
Marcelloprimigenitopraedefundo, Regnumfibideberi conten­
deret, é contra Roberrus filius fecundogenicus Caroli II. ejus­
dem Regis Apulis, fibi deberi tanquam proximiori in gradu Pa­
tri ultimo pofleilori affirmaret; Bonifacius VIII. & Clemens V. 
Roberto Regnum adjudicárunt, nullá habita ratione, quodCa- 
robercus Patrem fuum Carolum Marcellum primogenitum de­
fundi Regis Caroli II, reprtefentaret, &inreprsfentatione Patris 
fui Marcelli Avofuo propinquior eflec, quám Patruus Robercu?. 
Hinc propinquior ultimo Regni poílefíbri, excluioremotiore, in 
RegnoNeapolicano nullá habita ratione juris repradentandi, ex de- 
cifionePontificia fuccedit. Cümergo Imperator fit omnium hodie 
viventiumConfanguineorumultimoRegniNeapolitani pofleilori 
propinguior, ideoque, exclufis omnibus aliis remotioribus, i»  
iliofuccedec.
InArragonU Regno bis de fuccesfione difceptatum,& dumMar- 
tinus poft fratrisjoan nis mortem,exclufis ejus filiabus/ub annuñ 
i396.Regnum adiit, & quando anno /410. deceffit; utrSq; vice i  
Regni Comitiis, poft examinata Candidatorum jura, primó Co­
mitiorum communi fuflragio ,  altera vero vice deputatis k
ComitíisNovemviris j fucceflor ad Coronam vocatus* Quam- 
cunque tamen horum Comitiorumlegem juftam dixeris, ex ea 
Arragoni® Regnum Leopoldo Augufto deberi demonftratur. 
Primum de Regni iuecesiione cercamen & iencentiam defcribic 
Aiarianahb, \9.cdp. 5, JoannesRexArragoni®ad 1 5, Calendas 
Junii 1396. decesfit, nulláqueprscerquamignavia,ociique ilu­
dió nobilis , prole virili caruic: Joannam > Violancamque ex 
duabus conjugibusfuicepcas, illam iMatch®o Foxenfi Comiticol- 
locárat; Violancam Ludovico Andegavenfi defponderat/ Mar­
tinas Monblani Dux , ejus frater ad Regni fuccesfionem lege* 
Teftamen to , & volun cace gen cis vocatur*
Foxenfis Comes de Regno litem incendit, paratus, oifi cau- 
i®®quicateimpetrarec,armisdiieepr?re; ad verius defunfli Re­
gis ceftamencum, Petri ejus fratris voluntas proferebatur , fu- 
premis fuisianxifle, Joannisfilias ad Regni fuccesfionjm vocari, 
fimafculá prole deílitueretur; id mutari nefas fu die : nefasfuiiTe: 
novum proinde decretum inducendum refcindendumq; videri, 
H®cFoxenfiscaui® munimentaerane.C®firAuguft® tamen Ju- 
]ioMenfe,RegniConvencas habiti omnino frequentes:! n ih -com­
muni omnium voluntateMartinoquamvis abienci, Regium in- 
figne, nomen poceftasque decreta f  >nc. lea ¿Adriana.
Ex his colligitur , Lege Arragoni® Regni, Marcinum de- 
funfli Joannis fratrem Regiis filiabus in fuccesfione Reg is pr®- 
latum , idque communi Comitiorum Regni fufFragio ja- 
ftuffl , legibusque eá cempeftate conforme decretum fuifle, 
ad eo que per Agnatum etiam remotiorem, quam proxime con­
juntas ultimopoffeilbri foeminas filias excludi , quia á fortiori 
per Agnatum Maiculum remotiores ex feminis dependentes co­
gnati áfuccesfione Regni e3 cempeftate excludebantur. Cer­
te a Ramiro, primo Arragonum Rege,usquead Carolum lecun- 
d u m , nullus ultimo Regni pofteilori agnitus á foeromá, 
nec á cognato remotiore t vel pari gradu conjunto,
fed
fcd juniore á fucceffione Regni exclufus fuit. Qu« :um ua 
fmc, juxta hancArragoniae Comitiorum fencentiam,Leo peídas 
I m p e r a t o r ,  tequé ac ullus hodie de Regno Arragonias decertan­
tium, ultimo poflellbri Arragonite Carolo II.propinquus,e Duce
PhilippoAndegavenfi propinquior, atque Carolo Agnatus, Αλ -
de^aveniem, omnesque Borbonios, folurn defundo Regi Ca­
rolo per foeminas cognatos , ab Arragonia: fceptris excludet. 
Idem jus ad ArragoniteCoronam AuguíloLeopoldo competere 
demonftratur, fi,deferca Comitiorum lententia, qua Martinus 
ad Regnum vocatus , Novem virorum judicium, quC iuccellio- 
nem accepit, iequamur. Audiatur Mariana ad annum 1409* 
lib .i9 .cap. 19. Lxcefferac Vili, Calendas Sextiles 1409. e» vivis 
Calari in Sardinia Martinus, Marrini Regis Arragonum filius: 
Illico de Regno certamen. Conferanus Epifcopus ex Gallia, 
continuo á Ludovico Andegav*nfi legatus eft > poHuíante, uti 
filium,eodem nomine ex Viohnte Joannis Arragomi filia iu- 
feeocum, jure propinquitatis fucceilorem renunciaret, Matrem­
que concederet in Arragoniam venire, filiumque Arragoniis 
moribus educari X potiori jure Comes Urgelicanus niti vide­
batur Provincialibus, aratque Alphonfi Regis, cognomento 
p ii, ex filio Tacobo arque Petro nepote pronepos, prsterea I a~ 
beliam Rems fororem connul io jundam habebar.  ^Sinrules 
fn s fed longo proximus inte? va ΰ , Alphonfus Dianii Comes 
Viilensque Marchio nedebar. Cap. deinde 20. zM anam  Regis 
Martini fencentiam refert, quó I erdinando Jufto Caftcllae In­
fanti Regnum tanquam maxime fibi propinquo defert. Ita 
Mariana Regem pro Ferdinando perorantem &  decidentem 
induxit : Efi quartus causá potior Ferdinandus^ Caftellae Regis 
Patruus, Eleonora natus forore «ottra Germana, inquo Sibyl­
la  filia propinquior, Villenae Marchio Urgchtanusque pro­
cul á nobis remoti funt ; idem de Ludovico juau-ium edo. 
Sororis filius fratris nepote propinquior ei^ardionqueconjun-
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áíus gradu ffhas omnibus praeferatur oportet : Nam cüm res 
fiat in Jure atque mancipio ¡ultimi poiTeflbris , non aurem Su­
periorum, quorum juseft in alios transfufum ; ut quisque ei 
maxime conjun&us erit, ita optimo jure nitetur , frbique jus 
iucceden di vindicabit; Erratis ergo, cum priores RegesPetrum» 
Alphonfum, Joannem confideratis, indeque quafi é latere fuc- 
ceflTionis jura deducitis, me pr^cerrmlso , cui nemo Eleonora 
Sorore propinquior fanguine efi : ipfa omnibus >& fecundum 
eam ejus prolesFerdinandus, cui in dubia caula favere aequum 
tamen efi. Haec cil noftra lententia , hoc judicium ; de foc- 
minis dilputare non eft neccfie, inter mares lis omnis e jl, neque 
unde pnt geniti , fed quo gradu nos ipfi attingant, confiderm- 
dum♦ Hanc Regis lentendam, poft ej us absque liberis obitum» 
quomodo univerfum Regnum probaverit,&iecucum fueric,Mi- 
riana lib.zo. cap, 2,3,4.defcribbjU-r(equitur:
Catalauni, Arragonii, Valentini, quas nationes Arrago- 
niis Regibus parent,fuos quique conventus habuere. Miffis 
inter Provincias Legationibus, reque diu mulcuraque agitata 
convenic, ut controverfite finienda ea forma ellet, novem ju­
dices darentur, ex fingulis nationibus terni; Ii in arce Cafpe» 
quae in Arragoniis finibus efi, convenientes , auditis partium 
rationibus, in caula pronuntiarent; quod fex faltem eorum 
decrcviilent, id jus fasque ellet, modo in eo numero ex fingu- 
lis. Quos inter praecipuus Judicum S. Vmeent‘uti ferrer ius·, é Do· 
minicanorum familia , cum fratre ulb Carthufiano, Bonifacio 
Fererrio.pro Regno Valentia;» Tandem á S, Vincencio iblen- 
nitace a Mariana deferipta cap, 4» lententia ex icripto pro Ferdi* 
nando, deiunfU Regis ex Eleonora Sorore Nepote, promul­
gata, & ingenti totius Regni gratulatione excepta fuit. Ra­
tiones decidendi referuntur á Mariana, qui Epilcopus Placen­
tinus jViucendus Aria pro Ferdinando adduxit; Regnum jure 
fangvinis dari, defeendentibusque & NB, alcendencibus refla 
feris fu blatis, agnatos e latere ptccedefc propinquitatis gradu} nequeia
in íh'rpem vocandos; fed jure communi rechín» ene» NB.pro* 
prió obíervatum. Sic Alphonfum » Ramiri Regis Nepotem» 
avitum regnum fuícepiííe : fie Alphonfi voluntatem, filiam ad 
regnum vocantis (ii alia ipfius proles deefíet) á magnis juris­
peritis irritam fuiile judicatam. Quid enim : an in Regni iuc- 
ceilione, ubi tam graves curse iunt, non is potior judicabitur,
NB. q ui ex Regia familia ortus, propinquiorique gradu nixus ffexum, 
autem regiasque virtutes afferat, quam qui minori propinquitate 
Regias accingunt, quamvis per viros duflá profapia?Ha<ftenus 
Mariana,
Quare fi Martini Regis íententiam a Comitiis univerii 
Regni per Novemviros (quos interian&icate VincentiusFererius 
celeberrimus) probatam fequamur, fas jusque in Arragoniae 
Regno fuccedendi hiíce Comitiis ftatutum fatemur» ut is potior 
judicetur ad Regni iiicceffionem > qui ex Regia familia ortus, 
propinquiorique gradu nixus aetatem,regiasque virtutes affert: 
Evidenter concluditur AuguJHff. Leopoldum Imperatorem ad 
Regna Arragoniae, prae Delphini liberis» uno gradu ab ultimo 
Regni pofleilbre remotioribus, prae Delphino, aequali gradu qui­
dem conj un£to, ied aerate tninore,effe vocandum.
Et cum duo vincula fortius ligent» Auguftiffimus Impera­
tor tam á Mafculina Ferdinandea, quam foeminine Carolina 
Linea praerogativam, & praelationem obtinet : Apud Hiipanos 
enim,cum Primogeniturae nomen cum Majoratu paftim con­
funditur, & aliis longe regulis judicetur » neceffe eft , P'artita- 
rum»xxt vocant, infpicere, quasannoi252· fub Ferdinan- 
do Rege coeptas, & fub AlphoníbSucceflbre perfe&as efle,M¿í- 
riana teftis eft //¿.13. cap♦ 8.in fin. Ex his Legem 2 tit. is.par­
tit. 2, cumprimis bene notari convenit, utpote quae praecipue 
ftatuit, & declarat ea,quae antea circa Regni fucccflionem, vel 
placito primacüm R egni, totiusque Rei publica?, tunc cum ex 
cledivo iucceiTwum facerent,exprefsé ftacusa, vel poftea inve­
terata .
teratá confuecudine in troducá, & obfervaca fuerunt. Verba 
icaque d iü s Legis fie fonanc:
Mayoría en naícer primero, es muy grand Sennal de amor, que 
muefira üiosalos fijos de los Reyes , aquellos que el la da entre los 
otros fus hermanos, que nafren defpuesdel. C3 aquel a quierefta. 
honrra quiere faxer.bien da a entender, que jo adelanta,e lo pone 
fobre los otros, porque le deuen obedefeer, e guardar , aííi corno a 
Padre, eaSennor, Et infra l Pero los omes labios , & entendidos ca­
tando el por comunal de todos, e conofdendo , que ella partición, 
non fe podría fazer en los Reynos, que deílruydos non fuellen legua 
nueftro Sennor JESU Chriíto dixo , que todo Reyno partido feria 
eftragado, tovieron por derecho que el Sennorio del Reyno, non lo 
ovieífe íi non el fijo mayor , defpues de la muerte de fu padre, E 
ello ufaron íiempre, en todas las tierras del mundo do quier que el 
Sennorio ovieron por linaje: e mayormente en Efpanna, E por 
efeufar muchos males que acaeícieron, e podrían aun fer fechos,pu­
lieron que el Sennorio del Reyno heredaífen íiempre aquellos, que 
vinieífen por la linna derecha, E porende eílables cieron, que íi fijo 
varón,y non auieíTe , la fija mayor heredaíTeel Reyno. Eaunman­
daron, que fiel fijo mayor murieffe , ante que heredafle , íi dexaífe 
fijo o fija, que ovieífe de fu muger legitima , que aquel o aquella lo 
oviefle,e non otro ninguno. Pero íi todos eílos íallefcieílén, deue 
heredar el Reyno el mas propinco pariente , que ouieíTe , Peyendo 
eme para ello , non aviendo fecho cofa porque lo devíeífe perder. 
Quas Latiné fie interpretantur;
Μdjoriayfive Major ait as > quando qui* primogenitus in lucem 
proditi maximum efi amoris fignum a DEO tributi filiis Regum inter 
cater os fratres Germanos, qui poft ipfum nafiuntur. Nam ilii, quem 
ifihoc vult honore afficere , pr&primis ofiendit , qualiter illum exaltet 
ponatque fitper enteros , eo quod tenentur ipfi obedire ipfumque reffi­
cere tanquam Patrem atque Dominum. Lc infra. Unde F ir i fig i- 
entes rerumque intelligentes , dum communi omnium bono animum 
attendunt atque agn fiu n t , quod ifiiusmoAi divifio non procedat in 
Regnis, quin defruantur, fecundum ditium Salvatoris nofiti fE SU
Chri-
Chrifii, quod omne Regnum diviium defblabitur; jfasejjem i- 
fiimaverunt , ne Principatum in Regno habeat, nifi filius natu major 
poft mortem fui Parentis. Et hoc ipjum obfiervdrunt femper in om'· 
nibus mundi terris, ut Principatus habeatur ex janguirie ; idque 'má­
xime in Hjjania, E/ ut evitentur multa mala qua contigerunt, 
qucti adhuc pofient evenire, flatuerunt -ut Principatus Regni-femper 
devolvatur ad illos , q ui ex linea recta defcenderint. Proindeque fia- 
biliverunt, ut f i  filius mafiulus non exifieret, filia natu major in Regno 
juccedat. Ei injuper ordinarunt, u t , f i  filius natu major morere­
tur^  antequam adiret hereditatem, filium tamen aut filiam ex legitimo 
thoro relinqueret, Ille vel Illa juccedat £<7* nemo alitis. Sin vero ifli 
omnes decederent, hereditas Regni defiera tur proximiori Confinguineo, 
'dummodo ad illam ap tus fit,ne^ facium perpetraverit, propter quod ean­
dem perdere debeat,
Ubi in linea collaterali non alii quam proximi vocantur, 
Repraefencario enim, cum fit privilegium, non eft extenden­
da, nifi in aliquo Regno coniuecudine aut diipofitione parti­
culari fit ulterior extenfio introducá ,prazíértim ubi non fucce- 
dicur jure hereditario,fed jure fangvinis ·, neque Succeflbrcsin 
Regno accipiunt illud tam ab immediato anteceflbre , Vel ex 
diipofitione & voluntate illius, quám á República, quae Regnum 
inflituit, & conditiones gradusque ordinavit^circa quas iucce£. 
for nihil variare , vel mutare poteft ; ficut aperte vult d, L , z , 
tit. //. Partit. 2 . dum ait: E  efto ufaron fiempre, en todas las tierras 
del mundo, do quier que el Sennorio ovieron por linaje : e mayormente 
en Ejpanna. Epor efufar muchos males que acaefcieron; e podrían 
aun fer fechos , pufieron ( ifti videlicet Sapientes , qui /íegem δξ 
Regnum fibi infiituerunt, nempe /?eípublica ipifa , quoad Pro­
ceres & procuratores populorum) que el Sennorio del Reyno here­
da jen (id eft, fuccederenc in eo poft aliorum mortem) fiempre 
a udl:s que vimiefien por la linea derecha, E  porendé efiablefiierots, 
p-‘  β  fijo varón y non oviefie la fija mayor heredajk el Reyno*
aun mandaron, que β  el fijo mayor muriejfi , ante que heredajje Jt 
dexajje fi)o, o fi]a,que ouiejje de fü muger legitima, que aquel o aquella 
io euiejfi, e non otro ninguno s &c.
Juxta quas Leges controverfia decidenda eft á genere &  
Jure fanguinis ,non hereditatis,uc probatur ex d. Leg, 2, tit. i j .
Fartit 2. ibi J E  efio ufaron fiempre, en todas las tierras del mundo , do 
quier que el Sennorio ovieron por lina]e: e mayormente en Efianna. £t 
deficiente Linea reda defercur Succeííio ad lineam transvería- 
lem jd  quidem ad proximiorem in ea , qua; proximitas non á 
primo Rege, íed ab ultimo poflefibre confideratur, & in linea 
collaterali; ficuc etiam pafiim in feudis & primogenituris, riec 
non in ipfoGalliarum Regno , jus reprasfencationis non habet
locum* Regnum Hiípaniarum individuum eft , nec in eo
uccedere poteft, nifi uaus, per verba L. 2. Vartit, tit. 15, Conofi 
ciendo que e sia partición, non f i  podría fo&er en los Rey nos, que defiruy- 
dos non fuejjen figun nueslro Sennor JEsU  Chrislo dixo, que todo Rey no 
partido feria edragado.
In Regno Hiípaniarum femper fuccedit Linea reda, ita ut 
necfucceftio retrocedat, ñeca linea una ad alteram tranficus 
fiat, per Leg. 2, Partit,in cantum,ut in Regni fiucceflioneMafcu- 
lo ejusdem Lineae íbemina caeceris rnaículis remotioribus prtefe- 
ratur,nec fíat tranficus de una linea ad aliam propter Maícu- 
los, Molím cap, 4· ó. Confiderandum porro quod Succeííio 
Hiípanici Regni fit perpetua, in eoque feneper fuccedat proxi­
mior, etiamfi fit in miilefimo gradu, & proximitas confidera­
tur non á primo Rege nec Regni Inftitutore, íed ab ultimo ejus­
dem Regni pofteflbre accipitur,fteuc patet ex did. texr. in L * ς. 
tit. I, Partit. 7. ibi J Jfue fin  mas propinquos parientes a los Re) es al 
tiempo de fu finiamente. Ub i Gregor. TLopeZ inGloffide fu fini amento i 
d ipfum notat quod lib.i .n.6. n.47 ■ &  Ub. 3. cíariüs profequicur. 
limo jusrepraeíenrationis praetendi non poteft á Gallia propter jus 
talionis,cum ipil ex Lege Salica tit, 67. illud non admittant*
Nodmma funt, qus Crot.de jur* Bel &  PacJib^.capj.f 
22, iequendbus verbis cradic iVrequens in Regnis eft alia quadam 
Succejfio 5 non hereditaria yfed qua Linealis dicitur} in qua ob- 
fervar i (olet non jam illud jus fkbitionis in locumy qua rep) ofin-^  
tat io dicitur flU  jus transmittendi futuram fucceffionem quafi 
delatam. Lege Jcilicet ex Jpe. quo nihil ex fe &  naturaliter ope­
ratur , jm qmddam verum excitant e, quale fcilicet jus eft mbtsy 
qua ex Stipulatione conditionata debentur ; Ita ut hoc ipfumjus 
in pofleros ex primo Rege vementes necejfarie tranfiatfid ordine 
certo» ut primum vocentur liberi ultimipojfejforis»primi gradus» 
tam qui vivunt, quám qui mor tuafunt. Tum yero inter vivos 
&  mortuos ratio habeatur Sexus primum y deinde otatis: M or­
tuorum autem jus f i  provaleat, tranfeat ad eos» qui ab ipfis defcen- 
dunt, pari rurfem inter partes prorogativi fixus yac demceps o- 
tatisfalvajj jemper transmijfione mortuorum in Vivos» Vivorum^  
in mortuos. Si Uberi ejus defint venitur ad alios, qui proxim 
funt aut fi viverent  ^ejfent fimili transmijfione, &  inte)· pares m 
eadem lineay obft rvato difcrimine fexus &  ot atufea ut ob fixum  
&  at at em nunquam tranfiatur de linea in lineam. Cui confe- 
quen sefli ut filia ex filio proferatur fiho ex filia, & fiiia ex fratre 
filio ex (oror e Apem filius majoris fratris fratri minori ¡atqueita 
in cotem. Hoc eft Succejfio Regni Caflello, ad cujus exemplum 
etiam /itajoratus )urain eo Regno conftituta funt. _ Hoc enim ejt 
fucceffio linealis cognaticajn quo femino &  femimsnati.non ex* 
eluduntur, fld  poflponuntwr in eadem linea, ita ut etiam regrejjus 
ad eas fit y fi propiores aut pares cotera mares aut ex sMarwus
^ CC'Qadd ii Rex Gallis exinde formare vellet argumentum, 
cuód SucceiTio Regni non prius devolvatur ad aliam lineam» 
v, e. Secundogenid, qu&m omnes ex priore linea fuerint extin&i, 
Ipfe autem Rex ex linea primogeniti Caroli V. Imperatoris per 
^liam Regis Philippi IU. & quidem natu majorem defeendat,
coisfequenter proximiora iucceflionis jura, ad ípfum pertineant:: 
Hoc ratiocinatio ex eo facile eliditur, quod etiam Augufti (limus 
Imperator Leopoldus, ex filia Regis Philippi III. licet lecundoge*- 
pica, prognatus, fi c in, pari.gradu,cum, GalbarumRege,cui ma*- 
jor ocas defundo Matrisprodeiie non pote.il, cum. illa non in de» 
fundis, ied in fucceilbribus iit confiderandaj ac proinde in ea 
qualitate Imperator Ludo vicum Regem, ejtisque proles longifii·*· 
me antecedatIniuper vero filiolicet natu majores,quas iuccet- 
lioni pro ie & iuis. deice.nden cibus renuncia.runt,, neutiquam 
aatu Minoribus & eorum delcendencibus proferri polline: ubi» 
vel maxime confiderandum,, quod, itante in linea collaterali 
paritate gradus & iexus, is proferatur, qui major eit natu, qualis 
eit Imperator, & qui ilmul eit Agnatus, cum Rex Francia; tan» 
tum fit Cognatus*. Cum, enim, Maj,oratus, ad familio conierva- 
tionem, tendant,oquum,e.ft, ut in eodem gradu agnatus pro­
feratur cognato, canquam Regio familio propagator, ne per 
cognatum ad aliam Domum & exteram: nationem Regnum de­
volvatur. Quibus ra tionibus addenda eit pro Imperatore mili­
tans duplicitas vinculi, qui per Germanam» Sororem avunculus, 
eftí-ctim Rex per furorem tantum con ¡anguín eam , Regi Ca­
rolo conjutidus iit duplex, vero vinculum tomus ligat per­
vulgata., c
Amplius attendi, debet, quod filiae in Matrimo n io Auílriaca¿ 
collocato, nunquam renuntiaverint, ied iucceffio potius, ipfis,, 
&  jus fuum. circa illam, ialvum rema-iierit femper E contra 
vero elocato in Galliam omni fuccefiioni ex legibus Reani H i- 
fpanio fundamentalibus, pro fe & fuisProlibus in perpetuum 
ftmper renuntiaverint „ ne contra didas, leges fundamentales,, 
duo l ita. Regna, Hi fpam»& Gallio,, cum clade &  confu fione to- 
tius^Europar, unquam, conjungerentur. Ex qao enervatur toco 
Vis iupenoris argumenti, ut iucceifio Gallicam Regno Hifpania- 
lum nunquam* poflir admicri,ficut necRegnum Gallio pereeri- 
num.PrincipemXufsi pie*. c  &
Adi
Ad fugiendu m hunc iníuperabilem icopulum tegis fiifpat- 
nicae fundamentalis, nonicripcuseft in teñamente hieres Sere- 
nisfimus Delpiuus, canquam proximus&. certus in tfegno Gal- 
i  e fueceübr, fed filius ipfius Dux Andega veniis ,& pofi eum illius 
frater DuxBicuricenfis: fed omnes eres inScyllam incidunt, dum 
■ volunt virare Charybdin, cüm femper per eosdem Regnum Gal­
lis; cum Regno Hiipaniieperpetua fuccesfione conjungatur,, ni.il 
Amor Avi m Nepotes, Patris in filios, tratrum in fratres , penitus- 
é m idió tollatur, SttotiEuropae praecludantur oculi, ut Monar­
chia: Univerialisintentionem, per coadunationem tantae poten­
tia; , non avertant: cum tamen evidentisfimis quotidie demon- 
Arationibus &apparatubellico illa patefiat.
Cur igitur non vigilaret Auguílisfimus Imperator adreprimen- 
dasiojuítísfimas Gallia in va fio nes, &  improbisfimas occupatio­
nes,Regnorum Ducatuum &  Provinciarum ad illos nequaquam 
ipe£tancium,Cur non vigilesincenderencoculosaliaRegna& po- 
ccnci .^·, quibus aufus & progreflus Gallorummerito fune fuipe&ifi 
ilm l, fequibus propcerea.ociusaccurrendumefls non dubitant* 
antequam nimia capiant incrementa Gallorum fuperbi &  inco- 
lerabile&conatus». Exi ftimant enim illiy evanuilfe jam*& elapte 
efle. tempora, in quibus ipforum machinas represfic Gloriofisfimae 
Domus- Auftriac^ Germanicas &. Hiipanicae concors, potentia* 
Hinc ar tificioio prietextu tefta m entariasfuccesfionis di videre mo­
litur Rex Franeiae Hifpanicam. ab Auiiriaca Germanica Dorno,. 
ut fcreidudinem fibi obfianrem frangat,fed DEQS femper afliltic 
caufajuftiori&confiliamala difpergin Jamdudum Avus mo­
derni Chriftianisfim i Regi&Henricus IV„ tam, vafla agicavic con- 
filia , utQrbem Europaeum , faüá: prius díviíione: fibi obitfinge- 
let, &: jam Nepos majorem ex circumftanciis hodiernis ípem¡ 
concipit» prout Gallijam olinv tefto Livio, Romanis Lega­
tis, belli caufarm rogantibus,reiponderunc; β  \us in armis ferre,, 
ix omma.vitorum fortium e/Te. Qui tamen barbarus- modus non¡
niTi vaftitatem eerrarum , bella & candes adfert. Nec ubi ni­
mium blandiri Gailia poceft de Catalonia iubje&a, de Fiandria 
concuffa&diftrafta 3 de Anglis dubitantibus , de Italia fibi me­
tuente > Lotharigia devi&a , Aiiatia occupata, Comitatu Bur» 
gundicopene toto iuperato. Non enim deficit vigor & virtus 
Auguft® Domus Auftriacae, non defiunt plurimi Europae Status» 
qui ipfi facile praevalere poliunt, Nec putandum eft cteteros 
otiosefpedfaturos effe bellum , & occupationes Gallorum inju- 
ftas, dum feparatim vincere unum ell: poft alterum pertendunt» 
Falluntur qui ex vi&oriis bellinupergefti potentiam Gallicam in 
immeniumcreviffe colligunt. Nec tam fatalis fopor occupatu- 
ruseftomnesEuropsPrincipesac Status, utunius Principis im­
moderata cupiditati ukro cefturi fint, nec communi periculo 
avertendo, conjun&is viribus arma oppofituri, etiamfi is diu fa­
llis  rerum &i Imperiorum divifionesatque terminos movere ag­
grediatur. Nihil enim tam firmum eft,ut ícribit Curt, lib, 7< C, 8· 
cui periculum non fu yetiam invalido. Nec pacem immotam fpe- 
rarepoteft Gallus in Hifpania,cuma feculis feroper fuerint inter 
eos naturales fimulcaces, quae eradicari ab intrinleco difficulter 
poifiunt,
Iftisomnibus argumentis accedit fortiflima corroboratio, 
quod etiamfi matrimonia Gallicaadhucfubíifterent,&^»Wíí3nec 
non Maria Therefia>cuvc\ omni Sobole , cujuscunque ordinis & 
gradus adhuc in vivis exifterent, ab omni tamen fucceffionis gra­
du in quartrcunqueHiipanicte ditionis partem , per leges & con- 
fuetudines .^egumquediipofitiones, & proprias conventiones, 
volentibus, aflentientibus&confirmantibus Maritis initas, per­
petuo eflentexclufie. Nequeinfolenshoc videri poteft illi, qui 
ex antiquiore Hiftoria repetere voluerit; ne unquam Hifpanias 
Regna Gallia? aliquando conjungerentur , juxta formalia tefta- 
meuciPhilippi IV. fupra verbotenusallegati, abAnceceiloribus
iamolim,atque tíniverfis ordinibus, adhibms etiam folenniih
mis J u d i c u m ,  ian&itace vitae, eruditione ac rerum uru celebein- 
morum fencendis, tociusquegentis conienfu}majori nlue in Gal­
liam elocat*, ejusqueSoboli, minorem natuiprslatam 
fisle^e certa mento, renuntiatione , Aegiis filiabus Gallico San 
euimimmixtis, eariimqueProli, FratrisSororumquefilios » Hi- 
panica familia cretos , aotehabitos fuiffe.. Tantopere: jam da- 
dum Regutr.AQteceftorum,Regn>hbertaci& honori “ nfclent -
umanimijinfederat, Gallicum Priodpero non mmusHifpaM
imperare debere, autiure polfe , quhm Galli apud fe Hifpamco 
Imperio locum tribuant, quocunque tandem id nom ine, aut ti­
tulo affe&ari voluerit, nuilumquecontrarium , fi qus cxtitiu 
feot, molitionum avertendarum grana, laborem & periculum
recuiandum efle. . . . .
His ergo vertigiis infiftens, pluribus novis rationibus per­
mota Regis Philippi IU. Avi materni Auguftiffimi Im p ic o * *  
Leopoldi cura effecit, ut pa-ftis matrimonialibus, Annam Auitna 
cam inter&Ludóvicum XIII* FrencisRegem ab Hifpanicis Mi- 
nirtris & Legato Gallico ambobus inftruOis fpecialibus man­
datis rabiente Legato Pontificio & Archi-Epifcopo Capuan , 
exbfobilutima Cajetana familia oriundo, plurimorumque HUpa- 
nicorum Procerum, Confiliariorum Aegiorum & Nobilium  ^ca­
terva, Madrid Anno Chrifti 1Ó12, initis verba fequentia inierca
fuerint ♦ “
Que la Sereniffime Infante Dame Anne, Te tiendrs POur contente,
&fe contentera du fusdit dot , fans que par cy-aprés elle puiffe alie 
ouer aucun fien autre droits ny intenter aucune autre adiion ou de­
mande, pretendantqu* ¡1 lui appartienne ou puiffe appartenir autres 
plus grands biens, droits, raiions & aftions ,pour caufe des hentages 
& plus grandes fuccesfions de leurs Majefte? Catholiques ,es peres & 
meres f ny pour contemplación de leurs perfonnes confide a- 
bles , e n  quelque autre maniére ou pour quelque caufe & utre 
oue cefoit foit qu’elle le fqeurt , ou folc qu’elle P ignorad; 
attendu que de quelque qualité & condición que ks dites 
aStions & chofes cy deffus foient elle pourtant ne laiffera d en
d’en faire la renónciattbn en bonne & deüe forme, Sr anee toares Ies af- 
feurances .formes& íblemnitez qui y féront requi(és& neceífaires: la- 
quelledíte renoncíadon elleferaávant que d’eílre mariée par parole 
de prefent. Qtf elle auíTnoft aprés la celebration du Mariage , ap- 
prouvera & radfiera conjointement avec le Roy Tres-< hreílie n , avec 
les mestnes formes & folemnir.ez qu’ elle aura faíteala fusdite premie- 
re renonciationj voíreavec Iesclaufes quMísverronteflre les plus con­
venables & neceífaires kl’ eñet, & accompliflement: delaquelle re- 
nonciation leurs Majeftes demeureroRt & demeurent dés á prefent 
eommepour Iors obligez. Et au cas qu’ elles ne faflent íadite renon» 
ciatlon & ratification en vertu du preíent Contrae par capitulation, 
icellesfusditesTraite^ , Renoncíadon & Ratification, fonttenuesSc 
censéesdésk preíent eommepour lorspourbien&deuéraent faites, 
pafsées & oétroyées. Ce qui fe fera en la forme la plus authentique & 
efficacienfe que faire fe pourra, pour eftre bonnes & valides , enfemble 
avec toutes les claufes derogatoires de quelconques Loix, Jurisdi- 
£tions,Couflumes,Droits & Conílitutionsa ce contraires , ou qui em- 
pefehaflentdutoutou enpartie Ies dires renonciation & ratificados, 
auxquelles kl*efFet& validité quedcííus, leursMajefte^Catholiques8c 
Trés-Chreftiennes derogeront, & dés k preíent elles y derogent en- 
* tiérement: & pqurl' approbation Se ratification qu’ elles íeront de 
ce prefent Contrait & Capitulation, dés á préíent comme dés lors, el­
les entendront & entendent avoir deroté a toutes exceptions cy 
deílus.
Que d'autantque IeursMajeítez Catholiques& Trés - Chrétien- 
nesfont venus & viennentafaire les Maríages, afin de tant plus per­
petuer Sraíf *: er par eefort ñccud &lien la paix publique de laChre- 
ftienté,& entre Ieurs C^ajeftez 1* amour & la fraternité que chacun 
efperent entre elles-, & en contempladon auffi des juítes & legitimes 
caufes.qui montrent & perfuadent 1’ égaíité& convenance desdits 
Mariages parle moyen desquth& moyennant la faveur Segrace deDieu, 
chacun en peur efperer de tres heureux fuccez, au grand bien & aug­
mentaron de laFoy&ReligionChreftienne,au bin&benefice cofnun des 
Ro)>aumes,fuiets& vaffaux de deuxCouronne$,comeauífi par ce qui feti­
che & importe au bien de la chofepubliq; Seconfervation d’icelle. Con­
federación de telie importance,qu’i! feroit k craindre que lesoccafions 
quiíeprefententdetelsMariagesme fuífent prevenus ou tolles: Don-
ques
ques atttendu la qualité des íusdites & autres jufíes railons ηυι íe 
pourroientdire oualieger; Leurs Majeílesaccordent & arreílent par 
eontrat &paéieconventionelentre-elles, quifortiraScaura lieu, for­
cé & vigueur deloferme & (tablea tout jamais,enfaveur deleurs Roy- 
aumes&detome lachóle publique d’ iceux, Que la Sereniílimein­
fante d’ Efpagne, Dame Anne,& les enfans procréez d’elle , 'foit males 
oufemelles,&leurs defcendans, premiers ou Teconds, tmíléme cm 
quatriémenaizcy aprés en qudque degré qu’ ils fe puiíTent trouver, 
voire a tout jamais ny puiíTent venit ny íucceder es /¿oyaumes, Eílats, 
Seigneuries&Dominationsqui appartiennent & appartiendront áSa 
MajeíléCatholique,&qui Pont comprisau-deíTousdestitres & quali- 
tez mentionnez en cette prefenteGapitulation, ny en aucuns de fesplus 
grandsRoyaumes, Eílats, Seigneuries, Provinces .Isles adiacentes» 
Fiefs.Capitaineries,nyésFrontiéresque Sa Majeílé Catholique pof- 
fededepréfent, ouqui luí appartiennent ou pourront appartenir de- 
dans&dehorsléRoyautned’ Efpagne^que par cy devans leurs Maje- 
fíez GatholiquesSdeurs aftendans predecefTeurs eurent, poílederent 
Sdeurappartiendrent,nyen tousceux qui font compris en iceux ou 
dépendans d’iceux ny mémesentous ceuxquepar cy aprés en quel» 
quetempsquece foit, elle pourrok acquerir ou accroiítre & ajoüter , 
auv fusditsfiens Royaumes, Eílats &Dominations ,ou qu’elle pourroi» 
retirer. ou qui leur pourroit échoir par dévolus:ou par quelques autres 
titres, droitouraifon quecefoitoupuiííeeílre,encore que ce Fu’ft du­
rant laviedela Sereniílímelnfante Dame Ánne,ou aprés fa mort, en 
celledequiquecefoitdefesdefcendanspremiers, Teconds ou troifie- 
menez.ouen quelque maniére qui puiíTe avenir, ou quelecasou les 
cas par lesquels ou par droic , ou par les Loix & Couítumes desdits 
Royaumes, Eílats &Dominations,íoit par diípofitionsdutítre par les­
quels ils puiíTent Tuccederou precendre pouvoir fucceder ésdits Roy- 
aumes,Eílats, ouDominarions, entous lesquels fusditscas dés á pre- 
fent ladite Dame AnneInfante, dit& declare eílre & demeurer bien 
& deüement exclufe.enfémbletous fes enfans &defcendans , males Se 
femelles, encore qu’ ils fe voluffent, ou puffent dire & prétendre qu’ 
en leurs perfonnes necourentny ne fe peuvent & doivent coníiderer 
icellesraifons comme de nulle valeur de la chofe publique , ny autres 
esquelles ladite exclufion fe pourroit fonder ,ou qu’ ils voulufient alle- 
guer (ce qu’ á DIEU ne íéplaiíe) que la Succelhon du Roy Catho-
G liqu®
fique oude fes Sereniffimes Princes & Infantes, 5r d^bondant des mS- 
les qu'ila&pourra avoir pour fes legitimes íütceíieurs euft manqué 
Srdéfaiíiy: parce que, eommediteft, en aueun cas ny aueun temps, 
ny enquelquetnaniérequ’ilpuft avenir, elle ni eux, fes hoirs & de- 
feendansn’ont a fuccedernypretendrepouvoirfucceder,fans prejudi- 
cier ausdiresLoix,Couftumes,Ordonanees & difpofittons,eo vertu de¿- 
quellesil a fuccedé en tous fes Royaumes » Eítacs & Seigneuries, que ce 
ne foitprejudicierauffiacouceslesLoixdesLieux & Coutlumes de la 
CouronnedeFrance,Iequelles au préjudice des fucceíiéurs en icéle» 
ja’empercheutcettefusdiEeexecution , aulE bien k prefent comme en 
temps &és casqui different lesditesfuccefHons.
Atouteslesquellesconfiderationsenfemble, Scáchacune en par» 
ticulier d’icelles, leurs Majeftezdérogent en ce qu’elles contradent ou 
empefehentlecontehuen ce Contrae ou faccompliffement Scexecu- 
tion d’iceluuEt que pour I’ approbation& ratifícationde cette préfen- 
te Capitulación, elles y dérogeront & dérogent,veuleat & entendent* 
que laSereníffime Infante & les defeendans d*ice!le,demeurentá 1’ ave­
nir & pour jamais exclus de pouvoir fuccedér en aueun temps , ny en 
aueun cas es Eftats du pais de Flandres» Gomté de BourgogneSí de 
Charrolois » leurs appartenances & depenclances : Lesquels pays & 
Efiats furent d Dones par fa Majefié Catholique a la Sereniffime Infan­
te, Damelfabelle» &quidoiventretcurneraíáMajeüé Cathalique& 
áfueceíléurs.
Pareillementauffi íls declarrnttres expreffemenr, qu* en cas que 
iKSereniffime infante demeuraíl veuve (ce qu’ a DlEíl ne plaife) fans 
en fans de ce Mariage ,qu3 elledemeurera libre&franchie déla íusdite 
v excluíion, & partant declarée perfonne papable deíesdroits » & de 
pouvoir fucceder en toutcequilui pourra appartenir ou échoír en 
¿eux cas feulement: Pun, fielle- demeurant veuve de ce Mariage & 
l iansenfans, veooit en Efpagne; 1’ autre fi par raí fon d3 Eíiat pour le 
'bienpublic >&pour juftes confíderatioas elle fe remarioit par la 
volunté du Roi Catholique fon pere , ou du Prin.ce des E^ pagnes fon 
frere,ésquels deuxcas,eEe demeurera capable & habile a pouvoir fuc­
ceder & heriter.
Que G toft que TaSerenfíErne infante , Dame Arme, aura accom- 
j>li Γ áge de d.ou<e ans „& avant que celebrer la Mariage par paroles de 
prefent» eU& donnera»prometra & odroyera fon. eícrit, par lequel
elle s* oblitera, tantpour elle que pour les fueceíTears, á 1* aceomplif- 
fetnent & obfervation detoutcequedeffus ,&  de fon excluíion & de 
cellede fes defeendans,approuvant le toutíeloncomme il eftcontena 
•encepíéfent contrat & capitulación ,avec les claufes & juremens ne 
cefTaires&requis: &en furant caite greíeme capitulación & la fusdite 
ofeJiaation'St rgtifícavion que ion Altefie aura faite & donnée, el le en 
fera une autre párenle & íémblable avec fe RoyTre Chreftien, fítoft 
qu’ elle fera mariée&épousée, laquelle fera enregiftrée a®Parbment 
de Paris felón fa forme & teneur, comme a-uífi désá prefent SaMajefté 
■ Gatholique fera approuver & ratifier ladite renonciation & ratifka- 
tion en la forme accouftumée . la fera auffi enregiílrer en Confeil d 
Efiat-, & íoit que lesdites renonciation?, ratifications & approbations 
foient faites ou non faites 5 désá prefent en vertu de cette capitula- 
prefent contrat, & gu Mari age qui s’ en en fu i vra, oren contera» 
plationde touteslesehofesfusdUestlIesferonttenués & censées po»r 
bien faites & düement oétroyees & paffées.
Quadn Latino funantucíequicurí
SeremJJima Infans, Domina hnm acqmefcet, fatis habe­
bit eh dote ¡adeo ut in pof/emm nullum aliudjuspoft allegare^  aut 
aliam aliam aciionemjetuionemve intentare, quafipratendat, 
fibi competere, aut pojfe competere alia majora bona, jura, ram­
nes » aóliones, propter hereditates &  ampliores fuccesfiones Maje- 
fíat um catholicarum, Parentum nempe: nec propter reverentiam
per fonarum illarum ullo modo, aut quamcunque caufam,& titu­
lum quemcunque,βνε remnoritipja ,fwe ignoret : CUm attiones . 
jila & res fuperiores, tujusque fint fpecm &  conditionis, illam 
non ab ¡lineant, qmn abdicatio fiat informa bona & debita, 0“ cum 
vmnibu< omnino fiduciis, formis &Jolenmtatibus, quacunque rt- 
um i poffent ,·& nece fan a fuerint; facietque abdicationem iliam 
per verba de prafenti, antequam Matrimonium confummettean- 
fiem etiam pojl celebrationem Matrimonii continuo approbabit &■  
litam habebit conjmóim cum Rege chrifiiamffimo, per easdem
firmas &  filemitates, quas ad priorem adhibuerit abdtcatiomm,
imo per eas claufulas, quas adefieólum &  perfeólmem videbunt 
tommodiffimas nece fanas.
Ad ifiarn abdicationem Majefiates ilU ex hoc momento y uti 
tum temporis j obligabuntur, obligant ur ex hoc momento, ficut
tum\ fejuodfi forte ab dicat io & ratihabitio minus fiat fecundum 
svirtutem prfientisper transattionem contrarius.y afiimabuntur ei 
cenfibuntur nihilominus eadempada,adkatio & ratihabitio, fi­
cut i nunc ita, & tum benl ά  debite fiada, transada & indulta♦ 
í'iet autem Ule adus informa maxime: authentica &  efficaci, 
quantum poteft, ut probus & validus evadat, unk cum omnibus 
claufiulis derogatoriis t quae derogant quibus cunque legibus, juris- 
didionibus confuetudinibus , juribus &  Conflitutionibus con­
trariis , aut quot penitus five aliquatenus impediant illas ab­
dicationes , &  ratihabitiones , quarum effio d u i , &\validita- 
, t i , uti didum, cMajefiates Chrifiianisfima & Catholica deroga­
bunt , quemadmodum ex. hoc ipfio momento penkisfime derogant , 
&  admodum ex hoc ipfo momento penitiffima& Catholica deroga­
bunt , quemadmodum ex hoc ipfio momento penkisfime derogout, 
ffij ad approbationem & ratihabitionem , quam de pr a[entibus pa- 
dis , & conventis praftabunt fiam nunc ¡ficati tum, intelligent, 
& intelligunt derogajje omnibus juperioribus exceptionibus:
Quoniam vero Majefiates Chrifiianisfima. & Catholica con- 
fiituerunt & conjHtuimt facere hoc Adatrimomum , ut ea magis, 
perpetuetur, & noda vinculoque arctiore confringatur pax publi­
ca orbis Chrifiiani, & inter Adajefiates. illas benevolentia fra­
ternitas que, quam ne manon fp er at mutuam , confiet, expenfit 
etiamfujlis er legitimis caufis, qua demonfirant&perfiuadent ae­
qualitatem &  apt.itudinem i [torum. cMa-t rimoniomm., ex quibus:, 
annuente divind gratid., & favore, miverfi &  finguli queant 
fibi [pondere fiuccejfius quosvis projperrimos in fiummum bonumi 
&  incrementum fidei Cst Religionis. Chrifiiame, ad emolumentum, 
commune Regnorum , Provincialium: &  Vfidiorum. , quot 
utraque Corona fovet, beneficium , quemadmodmodum etiam, 
quantum Reipublica inter e f i  , & confervationem illius [pedat ;.· 
quot confideratioprficclotanti efe momenti, ut metuendum fit, ne: 
. occafiones [qua[efe prabent. in ejusmodi Matrimoniis t>racipian~. 
' m .G  tollantur* . haq¿
l u p e  propter merita fupenorum r & aliarum: rationum fu- 
Jtarumqud proferri &  adduci pojfent} Majeftates ilfe, confen- 
tiunt&concludunt, per contrarium & parium conventionale mu- 
tuum-, quodpmfiabitur& obtinebit vim & vigorem legis in per­
petuum fumma -[flabilis, ad emolumentum [Horum Regnorum, 
&  univerU Reipublka eorundem, ut Serenis fima Infans Hifpama: 
Domina dnna ✓ . ufiriaca3 &  'Uber iex illa nat i , five mares five fe­
mina, adeoque defendentes y 'fecundi, tertii, aut quarti ordinis 
deinceps,tquccmque in gradu queant inveniri»imo infempiter- 
\num5 nonpofimt venire.·, «ecfuccedereinRegnis, StatibusDyna- 
f in s &  Dominiis-, qua competunt &  competent Aiajefiati Ca­
tholica y& q u a  continentur (ub titulis &  nominibus in hac capi­
tular ane memoratis > nec etiam in ullo vaporum Regnorum , Sta­
tuum, Dynafiiarum, Provinciammfinfuliarum adpcentiumfett-  
donem, Capitmeatuum,ne que in limitibus, quos Majefias Ca­
tholica hoc temporepojjj-idet, aut, aut ipfi competunt , w/ compe­
tere poffmty intra &  extra Regnum Hifpama, &  antehac Maje- 
fidtes Catholicay&afcendenteshaburie, pojfedcre , &  obtinue­
re,neque in omnibus illisj qua comprehenduntur in iisdem, aut 
dependent ab iisdemneque etiam in omnibus illis , qua impofie- 
rum quccmque tempore ipfa pojfet acquirere, augere, ¿¡7* adjice­
re adjua Regna, Stataí ¿ r  Dominia, aut pojfet reeuperare , vel 
pojfent accidere per devolutionem, aut quoscunque alios titulos, 
rura ,autrationeniguamcunque alios titulos y jura, aut rationem 
quamcunque ytametfifuperfies fuerit Serenijfima Infans Domina 
jnna3 aut, cum vitam mortalem exuerit, quicunqueipfius dejccn- 
dentes, primi, fecundi y aut tertii ordinis nafcendi; aut qmcun%- 
ratione id pojjit evenire, aut cajus mus pluresve,per quos aut per 
fas y aut per leges &  confuetudines eorundem Regnorum, Statuum 
(pcg dominorum. five perdijpofitionesalicujus tituli, quo pojfent 
fuccedere, fucceffionis facultatem protendere in eadem Regna»
Statui aut Dominiau>
ίη quibus omnibus cafibus ab hoc ipfo momento eadem De* 
mina Anna Infans dicit &  declarat Jefe efie &  in perpetuum fo ­
re bene ac debite exclufam, una cum omnibus fuis libens & defen­
dentibus , majculis ac fatmelfis, tametfivellent, aut pojfint dicere 
&  prodere .in ip/orum perf mis non currere , nec peje aut debere 
confiderari easdem rationes veluti nullius vallor is in republká, aut 
aliis caufis } in quibus , illa exclujio poffet fundari , aut 
ubi vellent allegare ( quod Deus avertat) fuccejjionem Regis cat ho- 
lici, aut er Seni]fimorum ipfius filiorum Principum aut Infantum, 
pr at er ea etiam mafculorum, quos habet & habere poterit pro legi* 
timis fuccejforibus, defeciffe atque de f i j e ’, q uia, ut difiium, nubo 
cajk, nec uUo modo, aut ullá ratione, quam fors tulerit, ipfa nec 
illi ipfius haeredes, &  defeendentes nequeunt fue ceder e, nec preten­
dere facultatem fuccedendi .fineprejudicio illarum legum, confue- 
tudinem fi at ut orum, &  Difpofitionum , quarum virtute Ipfie 
fuccejjit in omnia fua Regna, Status, &  Dynaftias ; fíne prejudicio 
etiam omnium legum , que alicubi vigent, &  confuetudinem, 
quas corona Gallie tenet, & non impediunt mprejudkium fuccefio- 
rum in eh Superiorem iflam exeeutionem, non minus hoc prefenti 
tempore,ac per tempeftatern, &cafus,qui illasfuccefifiones adferunt.
Gfuibus omnibus confiderationibus fimul, & fingulis par tic u- 
latirnearuMMaje flatesille derogant, in quantum adverfantur, 
aut impedimento fiunt pafilis iftis, aut perfici i cm &  executioni eo­
ru n d em -pr et cred quoque intuitu approbationi.i &  {ratihabitionis 
hujus prefientis Capitulatknis derogabunt iliis &  derogant, vo­
lunt & intelligunt, ut Serenifiima Infans & defeendentes ipfius fint 
impofierum fi&  m perpetuum exclufi λ facultate fuccedendi, ullo 
unquam tempore, & quaticunque cafii, in Statibus Elandne, Comi­
tatu Burgmdie, &  Carolofii, iliorumque annexis & appendicibus: 
que Pr ovinae &  Status dati futre a Majeftate Catholica Serenififi 
me Infanti„ Oomine 1fabelle, debent que redire ad Majefiatem Ca­
tholicam & ipfius fuccefiores.
Dee¿arant etiam {¡militer exprcjjimé, ut ,fiforte Seremjfim* 
Infans defli tuatur Fidua, ( quod DEUS avertat ) fine Uberis ex 
h,c Matrimonio fifieptis,liber a d  immunis maneat ab ifla exckt- 
fione , d  perinde declaretur capax fuorum jurium d  facultatis fuc- 
cedendi in omnia, quacunque ipfi poffent competere aut accidere, 
in duobus duntaxat cafibus; fi vidua ex hoc matrimonio &  fine L i­
beris redeat in Hifpaniam, deinde fi in Emolumentum Reipubhca , 
obccmmunc Commodum ,dperjuftas Confiderañones ipfi ad f i ·  . 
eundas nuptias tranfeat per voluntatem Regis Catholici, Parentis, 
aut:mnapis fratris : /«*<* geminum cafim manfint ca-
pax, hábil- sjuccejfionis d  haré ditatis.  ^ .
^ á í«  primum igitur Sereniffima Domina Anna abfolvent 
annum ¿tatis duodecimum,d antequam matrimonium celebretur 
per verba de prafénti dabit,promittet, d  mdulgebitfcnptum ali­
quod \ quo f if i  adfiringet y tumfuo, tumficcefiorum nomine, act 
perfectionem d  ohfirvationem omnium eorum, ^  haólems dicta, 
funt, exclufionis propria d  deficndenúum, approbabit que
' omnia, quemadmodum in hispaéñs &  capitulatione continentur, 
cum clau filis ¡¿ramentis ni ce fiar iis ac requifitis: jurabit que
hanc ipfithCapituLtionem,& illam obligationem ratihabitionemqs 
quam Celfitudo ipfiusfecerit d  dederit: dabit etiam geminam Cfi 
fimilem cum Rege Chrifiianisfimo, quamprimum matrimonium 6> 
fponfaliaperficientur, 'ut adParlamenti Tarifienfis aña referatur 
mxtaformamfuam &  tenorem:quemadmodum etiam ex hoc ipfi
'momento &  Maje fias Catholica approbabit dratihabebit informa
conficta eadem abdicationem ac ratihabitionem,ut inferatur actis 
C&ifiln facri.Sive autem eadem abdicaeiones,ratihabitiones &  ap­
probationes fiant yaut non fiant,afiimabuntur tamen & cenfebuntur 
ex hocjpfb momento , virtute ifliusCapitulañonis&Paaffieofá 
matrimonii fecuturi, &  ob confiderationem omnium illorum, 
qua mememorata fin t , n tefa fix , 6  debiti induit a,at que trans-
Hon poterant vel plura vel efficaciora verbareperiri, qui­
bus St fuam Regalis Sponiarenunciaclonem, St fauna RexSpon- 
fusalTenfum exprimeret. Prolixe omnibus & finguiis renua- 
ciatumefl;juribus >titulis,confuecudinihus3 difpofitionibus, re* 
mediis & pnetextibus, pro renuntiante St liberis ex Gallicano tho- 
ro generatis, ut clarius nihil excogitari, nec inhterens obligatio 
ardiusilringi pocuiiiet; Ica edam ab Infante A nna , ante St poft 
coniummaeum matrimonium , ipfoque Rege C  h ri fti a η i iTi m ofaft- 
clijfimisjuramentis confirmata , Sdnter leges Hifpania; St Gallus 
fernpiternas in ut ñusque Regni Dicafteriis annotari folitas, relata, 
neque ab ullo mortalium in dubium vocata fuit ifthsc Renuh- 
ciatio. Qua: om nia Rex ipfe Catholicus Philippus I V. qui fenfum 
padi pracipue noverat, in ultimo fuo elogio repetiit, verbis 
tam dilucidis tamque difertis, ut nemo refragari posfic, nifi apud 
quem padum , non padum, &  non padum» padumeft, quoties 
ipfilubet; cum t&menad ejusmodi tam publicas St folennespa- 
diones permitti non debeat, aut penetrent argutia: Caufidico- 
rum , qute in privatorum conventionibus intervenire /olent» 
velurideminoreanitacefilia;renunciantis, deenormi ejusdem 
l*fione, de non numerata tempeftive dotali pecunia, St alia id 
penus, quae hodie in vulgus jadata lunc. Quos omnes Cavil­
los nulla magis quam Gallica jurisprudentia explodere folet, uc 
videre eft apud Annaum Robertum/hopinum/barondam, Mein* 
^r^^jF¿í¿>r^,a!iosqusplurimosprimffi none Autores; inter 
quosceleberrimusArreftorum coHedorLo/^f Sí íubnotator ejus­
dem Brodeau inter res conihntera Supremis Tribunalibus judi- 
carasrefert; ejusmodi renunciationesfiliarum, non actentá mi- 
norennitate, aut talione, fcmperpro firmis habitas fu i fle., prae- 
fertim qua: tenduntad illuftrium familiarum con fer vado nem. 
Verba prted. Brodeau Ut. R. n. 17· fune : Ceflchofe certaine&  
reglée par les arrefls,que telks renoneiations auxfuceejjions/litures, 
d¡re¿ies &  collaterales.par m  contradi de Manage, duquelles chu­
fes
fes y contenentes les renonciations >font accejjoires &  coherentes, 
prement la ráeme nature ,foit entre Nobles ou Roturiers,grque les 
filies rienpeuvent eftrerelevées pourquelque caufe d> pretexte que 
ce fóityde minorité, Cminte ou lefion enorme, & c .  Neque vis
ponenda eft in verbis paSis nuptialibus infertis : Jlpue mojen· 
nantle pajcment effecJiffait a Ja3 da\efié tres- Chrefiienne áesdits 
cinq cent mille Ejeus aux termes qu’ila eftc cy devant dit,ladite 
SereniJJime Infante je tiendrapour contente,&c. quia asquicas mo­
rs purgationem femper admittit, nec unquam moraseft'e&useít* 
ut contra&us propeerea reícindatur,fed íólummodo damnum 
farciatur, quia, ut Molinxus Pragmaticorum Galliae Coryphaeus
ait ; Filia non per numerationem dotis, fed per conventionem 
excluditur.
Igitur, de quo fuprafafta eft mendo, jus reprasfentadonis, 
fi aliunde locum poflet habere, nihil tamen prodefletSerenisft- 
moDelphino, cujus Mater cum omni poileritate fua in infini­
tum áSuccesfione Regia eft excluía, (i.) per renuntiationem ju­
ratam, (2.) Per mortem,(3.) utrimque Regisaucoritate, (4.) in 
conventu & cum appiaufu totius orbis Chriftiani, asiiftendbus 
ipfis Regibus,cum familiisRegiiSanguinis,acprimisProceribus 
utriusque Regni, (5.) per infercionem utriusque Regni tabulis, 
(6.) confirmatione utriusque Regis corporali jura mento,coram 
fanédsfi 010,(7.) per Infirumenta Pacis Pyrenes,ob publicam utri­
usque Regni utilitatem inita, (80  poit primam Gallis oppofi- 
tionem per fubfecutos trinos cra&atus denuó reiteraros & repe­
titos Aquisgrani, Neomagi & Rifvvici 1 Ex quibus omnibus patet, 
quód jusS.C* Majefiadacquificum,teftamento Regis neutiquam 
potuerit adimi.
Perpensa potius utilitate &necesfitate renuntiationis fadte, 
Statusieu Ordines Generales Regni Caftelli Madrid Ληηο ι6ι8. 
congregari, fuggeiTerunt Regi Philippo,ac fupplicarunt,uc lege 
perpetua renunciadonem confirmaret, & virtuteillius liberi ex 
matrimonio hoc prognari ab omni fuccesfione Hifpanica aster­
i i  num
aüm excluderentur Rex.Philippusaxaminata denuo &matu*· 
re difeuisa re, legem tulit, & promulgavit, q.u»m novo Legum, 
Hifpanicarum Codice Madrin Anno 1640 Jmpreffo verbislucu-- 
lentis continetur t Quam fruida Georg, d’/lubiíjjbn 'm TtaiRno- 
minato, La defcnfi du Drok de Marie Therefe d Aujirkhe Reine: 
de UrAnceXU Jucceffion des>Gowonms d’EJpdgnCy cap, i Q.&feqq*. 
impugnat;, quia fi Gonfticucio deAnno 1.6.1$, excludensáSuc- 
cesfione filias maritatas in Franciam eflet nulla,tanquam lata con», 
tra utilitatem publicam, cum omnia fere Regnaper matrimonia 
creverint &  acquifitafint; :: Cur ipíeLegem Salicam, excLuden- 
tem omnes exteros ex filiabus Gallicis natos, tantis laudibus ex­
tollit, Hifpanos vero eandem in luis Aegnis legem ferentes repre­
hendit? imraemor pracepti Divini, ut idem concedat aliis,quod* 
ipie fu » Nación i juftum&squum eiTe arbitratur» Neque defuit: 
au tori cas Hi (panica Confiiturioni,quafi Regesfuaautoricate noni 
pocuerint fuccesfionem filiarum in Regno Hiipaniarum,ifegs: 
Pelagio á Seculis obfervacam juri Divino, naturali & gentium, 
conientaneam tollere, fine confufioaecoronarum, L· certa infer- 
quentis belli ruina: damnat hoc ipsA argumentó Autor Legem 
Salicam., nec unquam hinc evincit,filias fcfiipanicas in Regnum 
Franci» maritatas, ifucces-fione in i^egno, pro. falute & cace co,~ 
tiusEurop» non poffe exdiudf.fi praferdm & Sponfi&Sponfe 
liberrimus confenius,,folennis,. juratus, roukories approbatus 
ratificatusaccedat, ut contraria propofitio fit icandalofa, aDEQs, 
tpcaque Religio ne Chrifiiaaa damnata & rejeda-
Concordántplané omnia,.&ejusdem cum iuperioribus iunt 
efficaci»,qu» tabulis Connubii inter Philippi IV,filiam Infantem? 
Mariam Thercfiam &Zudovicum XIV'· modernum Franci» Re­
gem Anno 1,659, contraes exprimuntur,ut pené deícdpra tan·», 
tum iuperior formula videri potuiflet, ηίΠ eu*v,oris Contrahen­
tium  voluntatis declarand» & fi fieri potuiflet, ardand» magis? 
©bligacioni&ergd,a.ov» quRdacaclauful» addic» fuiifent,iequen»tiburj
tibus o ran ibas ore nino^er bis,ex ar ticulis 5. & 6. dicarum Taba- 
larum matrimonialium depromptis:
Quela Seremfrimelnfanted’Elpagne Dame MarieThereíe, 
•Sí les enfansprocreez d elle, íbit males ou femelles&leurs deícen 
dans, prernsers ou ieconds,trois ouquatre ne2 cy-aprés, en quel 
que degre qu as re purílent crouver, voire á coutjamais,ne puií* 
fent fucceder, ay íuccedent es Royaumes, Eílats, Seigneuries & 
Domínations, qui apparciennent, & appartiendroncáfaMajefté 
■ Catholique, & qui íonccompris au deilous des titres & quali tez 
mención nees-en cecee pTeíence Capitulación,ny en aucun de íes 
aurres Royaumes,Eftats, Seigneunes,Provinces, Isles adjacentes, 
Freís, Capicaniertes, ny es Fronderes que Sa Majeñé Catholique 
poilcde de preienc, ou qui lui apparciennent, on pourronc appar- 
teñir, cant dedans que déhors Je Royaume cPEÍpagne; & qua 
i avenir , íadite Majeíle Catholique ou íes Succeíleurs, auronc, 
-poílcderont j & leur apparriendront, ny en tous ceux qui fbnc 
compris en íceux ou dependans d’iceux» ny meíme en tous ceux 
que par cy-apres, en quelque temps que ce fort, elle pourroii 
acquerir ,ou accroiítre ,&  ajoufter aux fusdits fiens Royaumes, 
Eílacs,& lílominations ou qu’elle pourroit retirer, ou qui luy 
pourroienc echoir par devolas, ou par quelques autres Titres» 
Droics ou raiíba que ce puifleeílre,encore que ce fuftdurantia 
viede Iadite Sereriiííime Infante Dame Marie Thereíe,ou aprés 
fa more , en celle de qui que ce foic de fes defeendans, premiers» 
feconds, troifiemes nez ou ulterieurs, que le cas, ou les cas, pac 
lesqueis , ou de droic, ou par les Loix & Couftumes desdits Roy- 
aumes, Eítats, & Domínations, foic par difpofitions des Titres» 
par lesq aels ils paiílsnc fucceder, ou precendre que la íacceífion 
esdits Rayaumes, Eftats, ou Domínations leur deuft appartenir, 
En tous lesqueis íusdits cas dés á preienc Íadite Dame MarieThc- 
Tefe ínfance dic & declare eftre & demeurer bien & deüemene 
excluíé, enfemble tous fes enfans & deícendans males & femelles» 
ancore qu’ils fevouluflent, ou puíTent dire & precendre, q uen
H *  leurs
leufs peribnnes ne courent, ny ne fe peuvenc, & doivcnt confi- 
derer lesdices raiíons déla chofe publique ny aneres esquelles la- 
dice exclufion fe pourroic fonder, ou quails vouluflenc alleguer 
(cequ’aDIEUne plaife)que Ia fucceilion du Roy Cacholiqueou 
de fes SereniíTimes Princes & Infantes & d’abondanc des males 
qu’d a&pourra avoir pour fes legitimes íucceíTeurs,euíl manqué 
&defailli; parceque comme ila eíté dio en aucun cas,nyenau~ 
cuncemps,ny enquelque maniere qai peucadvenir, ny elle, ny 
eux, fes hoirs & fes defeendans n’ottc á íucceder ny prerendre pou- 
roir íucceder; non obflant toucesLoix, CouftumeSjOrdonnan- 
ees & diípoíicionS,en vercu dssquelles ona íticcedéen toutsles- 
ditsRoyaumes, Eñats& Seigneunes : Et non obítanc auíli toutes 
les Loix& Couítumes de laCouronnedeFrance,qui au prejudice 
des fucceffeurs en icelle,s*oppofencácetce fusdice excluíion,auíli 
bien á prefenc comme aux cempsa venir, & au casquiauroienc 
long cemps differé lesdices fucceíTions; A toutes lesqueilesconíi- 
derations enfemble,& áchacune en particuíier d'icelles leursdi- 
tesMajeftez dérogenc,en ce qu’eilss contraviene ouempefehenc 2e contenuen ce Contrae, ou PaccompUííemenc, δί execucioncPi- 
celuy í & que pour Tapprobation ¿c ratificación de cette pre- 
fence Capitulación, elles yderogenc, & les dennent pour dero- 
gées; veulenc& entendenc,que laSereniífimelnfante&les def­
eendans d*¿celledemeurenc á Pavenir,& pour jamais exclus de 
pouvoir íucceder en aucun temps, ny en aucunscas,és Efiatsdu 
país de Flandres,Comtéde Bourgogne,& deCharoilois, leurs ap- 
partenances & dependances. Pareiliemenc auíli iis declarent 
cres-expreffemenc, qu en cas que la Serenisfime Infante demeu- 
raít veuve (ce qu’á DIEU ne platfe) íans Enfansdece Mariage, 
qu’elle demeurera libre &franche de ladice exclufion,& partant 
declarée períonne capable de fes droits, & pouvcir íucceder en 
tout ce qui lui pourra apparceoir,ou echoir en deux cas feukment: 
Tumi! elle deméuranc veuve de ce Mariage, íans enfans, venoic 
en Eípagne, Futre íi par raiíon d'Eftac pour le bien public,&pour
je-
juñes confíderadons elle íe remanal!, parla volontédu RoyCa-
tholique IbnPereouPrincefonfrere.esquelsdeuxcaseíledemeu- 
rera capable δε habile á pouvoir fucceder δε henter. Que la Scre- 
nisfíme Infante Dame Marie Therefe.avant que de celebrer leMa- 
riage, par paroles de prefent.donnera, prometerá,& o&royera fon 
écrit, par leqüelelles’ obligera.tant pour elle,que pour lesíuccef- 
ieurs’ herídersjá i’accompliflement δε obfervationde toucceque 
deíTusj & de fon exclufion6tde celle de fes defcendans,approu ve­
ra le tout Telón comme ileftconcenu en cetcepreíente Capitula­
ción, avecles claufés δε júremeos neceflaires& requis. Et en inie­
rant la fusditeobligation 6tratificadon,quefonAlteiTe aura don·· 
née δε faite á la préfenteCapiculadon, elle en fera une autre pareiÜe 
δε femblable, con jointement avec leRoyTres-Chreítien, fi toíl 
qu’elle fera epoufée δε mariée,laquelle fera enregiftrée au Parle- 
ment deParis felón la forme accuftumée.avec les. a utres elauíes 
neceílaires. Commeausfidelapart deSaMajefléCatholiqueElle 
fera approuver δε ratifierlarenonciadon & ratificación en la for­
me δε forcé accouftumée, avec les autres claufes neceílaires; la fera 
ausíi enregiftrer en fon Confeil d’Eftat. Et foit que lesdues re- 
nonciations.ratifications 8c;approbadons foient faites, ou non 
faites; dés-á-prefent, en vertu de cecte prefente Capitulación 
δε du Maríage qui s’en enfuivra, δε en concemplation de toutes 
les fusdiies chofes.elles feronc cenües δε cenfées pour bien δε 
deüemenc faites δε oftroyées.ac pour paíTées δε regiítréas dans 
le Parlement, de Paris par la publieation de la Paix dans le Roy-
aume de France. ^
Qui Renunciationis Artieuli,cum&infuperáRegePhihppo 
IV. non absque fmgularireligionisfenfüinTeftamento fuo lu- 
periüs Hiípanico Idiomate expreílo cooptad fuerint, ibi ex ad­
junta interpretatione latina uberius poterunt intelligi. Quan­
tam autem obligationem aeternam δε inviolabilem inPerfonis Re­
sis δε Reginae haec Renunciado fecum ferat, explicat celebris
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’^ olitíeus HuqoGrot.de \ur. Pac, -Bell. lib, c, s j. n, i. his verbis X 
£ t ] üflitU quidem in atteris fui partibus .flepe habét aliquid obfcurv.dt 
fidei vinculum per fe manifeftHmeflymbideb queque üfutfdtur , ut ¿k 
.negotiis omnis dematur ohfcuritxs. d%b magis Regnum ψ , religiose■
■ hanc colere,.primiim 'cotifcieftttA, deinde fl¡ f  --n& causa,., qua. flat Regni 
auctoritas. Me dubitent igitur, eos, qui ipfls fallendi .artes inBillatft, 
U  ipfuni facere quod docent. Non pctcft diu prodeffe dollrina, quflho- 
minem hominibus inflciabilem facit l adde ,.£? DEO ittvffum. De 
communi confuccudine; quod mulieres facere foieantampliffi- 
mas renunciaciones, & mariti ex iis particulariter obligentur, 
paffim in Europa conitar,&fu'£fieit ,'fi Confenfus Mariti etiam 
ex poft fa£to,& per ratificarionem fubfequatur, Goméjfladh. f j ,  
Tauri,n. 6. De Alphonío Rege fcribitRoderic.Tokt. lib.9 c,u .&  
16 incer alia convenifTe,«c Regis Sorores Regi refti tuerent om­
nia bona qua: tenebant, & ipfe edent proviiione contenta, 
quam eis Rex & Regina 3Ífignárunr,& fi quid juris in Regno 
habebant, (impliciter refignarent. Marianal.12-cap.1y. memo­
rat, Sanetiarn &  Dulcem , ex priore Conjugio natas , heredes 
Regni (criptas ede á Pacre Alphonfo, exheredato filio Ferdinan- 
dofambas tamen Sorores paitas triginta aureorum millia an-
nua>'fracri Regni jura cefllfle.
Conventioni faprapoíltíe infansMarisTherefia,antequam 
in Gallicam poteftatem concederet, exaitiílimé , quemadmo­
dum Hifpanici Sanguinis Principem decet, fatisfecic, duobus- 
que a fe fubfcriptis, & deinde una cum ipfa conventione Matri­
moniali io acta publica Confiliorum Hiipanicorumregeftis In- 
ftr umentis, alceró omnium hereditatum, aliorumve jurium fea 
petitionum : altero rati ha bita: exclufionis á Provinciis & Regnis, 
eorumque cefilonis, utrumque corporali juramento corrobora­
vit. Renuntiationislnfirumentum jam fupra eil pofitum,alce- 
rum exclufionis fequicuriequencibus verbis conceptum*
Quoy
Quoy qu'en vercu & accompiiiiemenc d'udic Aretelejeme 
declare& dens pour excluís &  esloignée» & les enfans & Deícen-] 
dans de ceMariage pour. exciusck inhabili tés abíolumenc&íans] 
limitación ^difierence ou diftindion. desperfonnas, degrés/exes! 
& cemps,de íádion&Droic de íucceder auxRoyaumes, Eítats¿, 
FrovinceSj Terres & Seigneuries, de cecee Couronne d'Eípagne», 
exprimez & declarez par icelu.y,.,& que jeveux-, & confens pour 
moy/.&pours lesdi.es miens Defcendansque dés maincenanc». 
comme pour lors , on les cienne córame cedez & cransferez á 
celuy qui íe trouvera le plus proche en- dégré ( á cauíequemoyj 
&eux íommes exclus, inhabiles & incapables) & immediac au 
Roy, par la more duquel il vaquera & fedevra regier, & deferer 
la fuceefllon desdks Royaumes, & afia qull les cien ne Se poíTede. 
comm.· legitime, & vray fucceíléur, derneíme facón que fimoy 
mes deícendancsne fufílons pas nez, ny ecionsau,monde,pac 
ce que noos devous eftre cen us,& repucez pour tefe, afin qu’en 
nr a períbnne, & en la leur íbn ne puííle confiderer, ny faire fon- 
dement de repreíentadon adive ou pafilve , principe ou conci- 
filiación de lignée effeéfive ou concencive de íübftance, deíang. 
©n de q u alitén y  cirer la defcendance &  computación des de- 
gjcezt de ceile du Roy mon Séigneux, ny de celle des glorieuxRoys, 
íes Predécefifeurs, ny- pour aucuo,aucre efScSjafia¡ d’encrer en la 
fucceíTion3 ou préoccuperledegré de proximité, Sedeen exclame 
la períbnne qui fe cronvera (comme dir eft) proche en degré:. 
& je promecs & m’oblige: en foy & parole Royale, qufen tone 
ce qui dependra de moy, & de mesdies Enfans & Deícendants>: 
Ron proenrera cousjours & en couc ceraps, que Γϋ hiervan ce &; 
accompliíTemenc dudic arcicle, &  de ce míen Ade, quéje fifis, 
pour fon approbacion, &  confirmación, íbic inviolable..íans pes- 
rñeccre, ny confencir que Ron afile, on agifle au contraire, dire- 
dement,ou indiredemenc,encouc,ou en parcie % & je defifta 
& cede cous,& quelconques remedes íceusouignorez, ordinal- 
íes. ou extraordinaires, & qui nous pourroicnc apparcenir par
Droit
Droie communson Priviiege ipecialamoy ouamesditsEnfants 
&  Defcendants, pour reclamer , dire & alleguer contre ce que 
deilus; & je renonce á eous, & ípecialement á celuy de la re- 
ftitucion in integrum fondée fur Pignorance.ou inadvertencede 
minoricé ou fur leíion evidente, enorme & tres-enorme, que 
l»on pourroic confiderer eflre inrervenüe dans la defiilance, & 
renonciarion du Droir de pouvoir fucceder en aucun temps á 
tañe,&á defigrandsRoyaumes, Eflats, Seigneuries; & je veux 
que nui desdics remedes nyaucuns autres de quelconque nora, 
cara£l:ere,,inaportance&: qualité qu’ils íbyenc,nous fervent,ou nous 
puiífent fervir judicellemenc ou extrajudiciellement, & que íi 
nous les intentons outafehons de les deduire envoye de juílice 
&conteílation,l’on nous dénie, Sifermetouteforted^udience» 
& fi de fait ou fousquelconque couleur mal precendüe,nousde­
fiant de la Juílice fparceque nousdevonstousjours reconnoiílre, 
& confeñer, que nous n'en avons aucune pour fucceder auxdics 
Royaumes) nous les vouluffions occuper par forcé d’armes, fai- 
fanc, oumouuancguerreoffenfive,que dés maintenanc comme 
pour lors, l’on la tienne, juge & declare pour illicitefinjufie & mal 
attentée,& pourviolence,invafion,&ufurpation tyrannique& 
faite contre raifon, & confcience; & qu’au contraire on juge, & 
qualifie pour juñe, licite,& permifecellequi íeviendroit á faire, 
ou mouuoir par celui quiy deuroit fucceder, á mon excluíion & 
demesdits Enfans,& Defcendants; lequel fes lujets & habitans 
deuront recevoir,& obeir, lui faire & preíler fermenté hommage 
defidelité,& le fervir comme á leur Roy & Seigneur legitime; & 
j affirme&certifie, que pour oétroyer cet adiete n’ayété induite, 
attirée, ny perfuadéeparlereípedl, & veneration queje doisj&· ay 
pour le Roy mon Seigneur, comme áPrince fi puiíTanCjSí comme 
kPerequim’aimetant, & que j’aime&qui me cient,&m á tenüe 
fous la puiíTancePacernelle; parceque veritablement en cout ce qui 
fe paífe & s’eít paífé au regard de la conclufion & efiet de ce Maria- 
g e , touchant ledit accord, & Arricie de mon exelufion, & de celle 
de mes Defcendants, j*ai eu tóate la liberté, que j'ai pü íouhaiterpour
potsf dire& decleref mavolonté.íans que defápart ou daucune 
aucre perfenne fon m’aic faic aucune peur ny menace*pour m’y 
¿nduire,ou ateirerá faireaucunechoPe concreeüe. Et pour plus 
grande validite&afíeurancede ce qui eftdit,&promisdema parc, 
je jure íolemndlemenc par les Evangiles concenus en ce MiílH 
(furlequel je mees la main droice)que je le garderay maincien- 
dray & aceompliray en touc,& par touc, &que je ne demánderay 
poi nc dedí fpence de ce fermenc ánoftre tres-lame Pe re, ny au Sa­
int Si ege Aportolique, ny á ion Legar,ouá aucune dignitéquiau- 
roit faculté de melapouvoir oétroyer q ueü i'o n m e l’o&roye-
roic áraon inftancc,ou de quelconqucUniveríité,ouperfonne 
parciculiére ou motu proprio, encore que ceferoit íéuiement afin, 
depouvoirentreren jugementsíanscouchcráiaíubftancedesdits 
remedcSjSc déla forcé decet a&ej&duTraicé.quefapprouvepar 
iceluf je ne meprevaudraypoint,ny m*en ferviray; au contraire,
•en cas que fon rae Eodroyeroit, je fais un aucre femblable for­
men t , afin qu’ií en aye, & demeure tousjours un fur tomes les 
difpeníes,qui meferonte¿troyées;& fousle mesmeje dis&pro- 
niets,quejene fais, nyferaiaucune protertarion,ouredamation 
en pobliCi ou en íecrec, qui puiíle empefeber» ou ditninuer la 
forcé du eontenu en cet Aéle, & que fi je la fais (encore qu'elle 
íbicíous ferment)elle ne lera d3aucune valeur,&nepourraavoir 
aucune forcé ny effed;&je íupplie fa Sainteté } que puisque ce 
Mariage,& fon Traité a eré conblu, & accorde avec la fainte & 
Aportolique approbation, & fe doic effe&uer & celebrer avec la 
benedi£lion,il lui pLaife d'accroiftre la forcé du lien,& religión 
de ce míen íermencrpar fautorité de la confirmation Aporto- r
lique i  & je promets & m5obiige,qu’en conformicé, &accom- 
phflémencde l’Article ó,rusmentionne,aurtitoft que j’arriverai 
au lieu, ou le Roy tres Chrefíien me doic recevoir , je ferai & 
ferai faire, avee fon intervention & autoricé, & conjoiücementr 
avec Sa Majeñé tres - Chrertienne,& avec tomes les clauíes, fer- 
ments & conditioas necefíaires, & convenibles, un aucre lena-.
I blablc
blablé Ade de confirmation 8c ratificaron de celui qui a eíte 
fait, 8¿ depefché dans cecte Cité de Fontarabie, oü fe trouve á pre­
ferir ie Roy Cathoíique raon Seigneur avee fa Cour 8c Palais,le fe« 
cond jour dejuin decetteAnnéemille fixcent& Soixante,cn pre- 
fence duRoy noftre Maiftre. Ec pour plus graadefolemmté, 
autorité & validité de cet Ade, Sa Maiefté Gathoiique a dit pour 
Raccompliflement des Arricies 6. y inferez, que pour ee qui 
regarde la caufe publique, 8c le bien commun de fes Royaumes, 
Suiets 8c Vaffaux d'iceux.elle confirmoit, 8c a confirmé cet Ade 
felón 8c en la forme que Fa fait,&  fait depefcherla SerenilTime 
Infante MadameMarieTherefe,Reyne promife & future de Fran­
ee,fatres-chere&: tres-aimée Filíe, &que defon propremouve- 
ment, certainefcience,pleine &abfoluePuiíLnce ccmmeRoy 
&  Seigneur,qui nereconnoit point deSuperieur dans letempo- 
rel, elle fuppleoit, 8¿ vouloit que Ton tint pour fuppléez par fa 
Royale autorité quelconques défauts, ou omiífionsde fait cu de 
droit, de fubftance, ou de qualité,deSjtile&:deCourtume,qu’ily 
pourroít avoir en cetAde,&:qn'elle confirmoit,& approuvoit fpe- 
cialement & particulierement ledit Ardele y Se cequi eíl refoiu,&: 
arrefté par iceluy entre Sa Mije fié Catholique& Tres-Chrefti- 
enne deFrance,& qu’elle vouloit, &  commandoit qu7il auroit 
forcé,& vigueur de Loy Se de Sandion pragmatique,& que com­
me tel il feroit receu 8c fe garderoit, obferveroít & executeroic
# dans tous fes Royaumes, Etats,& Seigneuries,fans prendre esgard
* auxLoix,Ordonnances, Ufages,& Couftumes qu'il y auroú,ou 
pourroit avoir au contraire,auxquelles elle derogeoit,& vent que 
pour cette foiselles foyent tenues pour abrogées & derogées,en­
core qu’elles feroient tel!ev& de relie qualite, que pour leurde- 
rogation feroit requife,'& neceflaire une autre plus expreííe, &  
fpeciale mention;5¿ commanda que Pon le feelieroir avec fon 
fcelRoyal 8c qu’il feroit enregiftré 8c publiéen fonConfeil d'Etar, 
&  ¿ans ies autres, auxquels il appartíendra,&;c.
Q uíc latino fermone fie inferi placüic:
Virtute etia m &  in implementum di fili articuli me declar·  
&  teneo excmfkm & fimotam, meosque líber os & defendentes ex 
hoc matrimonio inhábiles & excltifós abjoluté & ilhmitaté, absque 
differentia aut diftinfilione perfonarum, graduum, fexüs &  tem­
poris-.ab omni fucceffione jure% & fpe juccedendi in regna fatus pr$- 
vincias > Dominia, loca hujus Corona Hifpanica difilo Articulo
enunclatd & declarata,volens & confentienspro me ξ$ditiis meis de­
fendentibus , utjamnunc ficut tunccefia& translata reputentur 
in ülum i qui gradu pr eximus repenetm/ quandoquidem ego tff il- 
li exclufi inhabiles e? incapaces Jumus) (¡immediatus Regi, per 
(ffpropter cujus mortem vacabit, conftituique é  deferri debeat juc- 
cejffo difilorum Regnorum, ut ea obtineat &  pofjideat, ceu legiti­
mus &  verus pojfejfor, perinde ac f i  ego &  defendentes mei nati 
non fuijfm us aut iuce non /rueremur, nam pro talibus haberi &* 
cenferi debemus ¡adeo ut nec in meanecinillorum perfona confide- 
rari aut attendi pos fit reprafentatio afiliva aut pajjiva, principium 
aut continuatio linea effefiliva aut contentiva, Jubftantia, /an­
guinis aut qualitatis, necJupputari gradus juxta defeendendi ratio­
nem five d Rege Domino meo, five d glorio fis legibus illius decefio - 
ribas, nec ulla alid rationefubintrari in fuccesfionis ordinem aut oc­
cupari gradus proximitatis excludi per fima, qua reperietur, uti 
di filum eft, gradu propinqua♦ Promitto quoque finque &  vero 
Regió recipio in omnibus¡qua d me meis que Uberis ¿$ defendentibus 
dependent. fimper ef omni tempore curatum ir i, ut obfrvatio & 
impletiodifili Articuli tff hujus mei afilús,quo ilum  approbo & con·  
firmoinvioLta permaneat ¡nec permutatur aut afienjus prabea- 
tur , ut illi contraveniatur , dire filé aut vndirefill, in toto aut parte, 
me abdicans & cedens omnibus ξ/ fingulis remediis, notis aut incog­
nitis, ordinariis &  extraordinariis, qua competere pofient jure 
communi aut privilegu/pedali, mihi aut diclis meis liberis de­
fendent tus, (6  fine ut aliquid proferre■. dicere aut allegare pojfi- 
tnm t contra id quod/uperius confiitutum eft ¡  omnibus fiquidem
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renuntiojf cciatm Refiit ut ιοηιιη integrum ob ignorantiam feu in- 
sonfider Antiam minoris meet aetatis, aut Ufionem evidentem ^ nor­
mem vel enormifiimam, qua pratendi poffet interventae in abdi- 
catione & renuntiatione juris fuccedenai ullo tempore to tc r  tam 
vaftisregms, flatibus & dominiis y voloque ut nullam dictorum 
remediorum, nec aliud ullum cujuscunque nominisgearaóienspon- 
dem  d  qualitatis nobis proficiatautprodeflepoflifiinjmcltcto aut ex- 
, n a illud*fique ea in judicium deducamus,  aut deducere fataga- 
mus, ut nomis omnis audientia negetur d  praeludatur fin faél. δ 
fub colore aliquo mate pratenfo fiufiitta dijfifi{ quandoquidem fem- 
per agno fe r e  e?fateri debemus, quod nulla nobis infiicc esfione di- 
Morum Regnorum fuffragetur} vi armorum ea occupare velimus 
bellum gerendo aut movendo ojfenfivumyut illud jam nunc uti tunc 
habeatur judicetur &  declaretur illicitum , injuflum &  male ae- 
ptum , fmulque adeo violentia, invafio & ufurpaúo tyrannica, fu*, 
jcitat a contra rationem &  confientiam, ¿ r  in contrarium, ut jff- 
' dicetur d- nominetur visjufla > licita dpermijfa illa, quam inferri 
.aut moveri contigerit per illum yqui fnccedere habet, me meisque 
liberis &  defendentibus exdufis, quem omnesJubditi oy incola re­
cipere debebunt eique uti Regi illorum &Oomwo legitimo obedire 
.atque Sacram entumo* fidelitatem jurare reque ipsa firvire* A d  
aff um hunc edendum affirmo &  profiteor, me non jnduffiam aut 
perfitdfam refeólureverentiali > quem debeo & exhibeo Regi D0- 
rnmo meo* uti 'Vrincipi tam potenti & tanquampatri, qui me tan- 
t operé diligit, quemque vicisfim diligo, quique me habet ¿jr ha­
buit fub patriapotefiate, quoniam revera in omnibus, qua pera­
guntur d  peralta funt tn concludendo d  ud eyffellum deducendo) 
matrimonio hoc, mque fiabihmdo Articulo exclufionis mea meo­
rumque defendentium*,omni libertate gavifa Jum, quam defide~ 
rare aut optare potuerim,,dicendi d  declarandi meam voluntatem% 
absque ullo ab ip f aut qudeunque altaperfom mihi injeeélo metuy 
autingefiis miniSyUt ad aliquid faciendum invita, permoverer aut 
eogeren Ad majorem validitatem &  feeuritatem dictorum d  *
me
me promiorum, jurofakmiterper & fuperfindla Evangeña con­
tenta in Miffali hoc quod impofita manu dextrá tango, quod illa 
obfrvabo, cufiodiam ,& implebo inomnibus & per omnia, qued% 
nui amdifgenfationem hujus¡¿¿ramenti petam a ncfiro[anctufimo 
Tat re, nec a ¡ancla (ede Apoftolicd, aut ab ipfius Legato, ullave di­
gnitate , qua illam concedendi poteftatem haberet, & fi mihi conce­
deretur, me ullüve Univerfitate aut perfona articulari petente y 
aut motu propria} licetadmmfinem fotum, ut judicium adire pofi 
fimil/asá fiíbfi-antü didlomm remediorum, &  integra validitate 
hujus adías & tradi atas,quem per hunc agpr oho filiam non recipiam3 
nec ullk utar, quin contra. quoties talis difpenfatio ]uramenti mi­
hi concederetur,aliud nmc facio juramentum ροβ dijpenfatienem 
rurfus valiturum, it a ut femperfit & maneat juramentum pcfi &  
fuper omnes difpenfationes qua mihi concedi valeant aut poterunt. 
Sub eodem juramento dico &  promitto, me non feci(fe aut fadlu- 
ram effe ullam protefiationem aut contradictionem palam aut clam- 
quee impedwe aut imminuere vale at vim canter, torum in hoc a diu 
& f i fecero etiam jurata, illam nen valituram nec ullum robur ha­
bituram aut effedlum for tit uram ejje. Supplico pariter Sandhtati 
fua cum matrimonium hoc initium iUiusque tradlatm conventus 
ά cone Iufiisfueritfandiddr Jpoflolicá ipfius approbatione acceden­
te ycffedtm etiammandan &  celebrari Sanctitate fuk benedicente 
debeat, ut authoritateApofiolica fua confirmationis vim quoq; feu- 
robur augere dignetur vinculi & religionis hujus mei Sacramen- 
tk Promitto porro &  memet obligo fecundum tenorem &  imple­
mentum ¡upradidü Articuli S.fiatim atque pervenero in locum * 
ubi Rex chriflianifjimns me recepturus efi > fadhramme &  fieri 
curaturam,audiore ac interventore Rege ChrifiianiJJimo &  unci 
cum illo aludfimile infimmentum, omnibus clufuhs, juramentis 
&  conditionibus necejfariis feu utilibus munitum > quo confirme­
tur &  ratum habeatur ifiud ipfumquodfadlum & expeditum efi in 
urbe hac f  ontis Rapidi, ubi nunc agit Rex catholicus Dominus 
meusmmMus: aul% &  palatio, lecundd die Menfis gfmii Anno
fupra Milkfimum Sexcentefimum Sexagefimo, prafente Rege Do­
mino noftro.
Ad majorem fcknnitatem , audlorttatem &  validitatem 
atlus huius Malefias juaCarholica implementum Articulor,$.&*(>< 
fupra mfertorum dixit, quod quatenus concernant caufam publi- 
cam commune bomrnfuortm Regnorum ,fubdttorum & vajal·
lorum, confirmet &  confirmaverit aftum hunc , juxta continen- 
tiam e? formam , qua fecit &  expediri. \uffit Seremffima Infans 
Domina Maria There]a Regina de fponfa &  futura francia s cha· 
rijjima illius &  amatifiima filia: quodque proprio motu, certa 
faentia piem &  abfolutd pote fiat e , ceu Roc &  Dominus, qui in 
temporalibusfuperiorem non habet Suppleat authoritate fuk Regi A 
&  velitprofuppletis haberi omnes defeffiusfeu omiffiones faófi aut 
juris, /ubfiantia aut qualitatis, ftvli aut confiuetudmr , qua in 
hoc aiiu contingere potuerint: quod imprimis & fpeciatim confir­
met & approbet didlum Articulum $. Regiarumque ftarum M a · 
jeftatum Catholica &  chrifiianijfima contentam ille.1 conventio­
nem, quodque velit g r jubeat, ut robur &  vigorem habeat legis 
&  fandlionis pragmatica &  ut talis recipiatur, cuftodiatur,obfer· 
ve tur &  executioni mandetur in omnibus fuis Regnis, Statibus &  
Dominiis, non attentis legibus> ordinationibus, & confuetudinibus 
quafuerint aut ejfe poffint contraria , qmbus deroget & hac vice 
pro abrogatis haberi velit, quamvis ejusmodi fint & talis qualita­
tis.. ut ad illarum derogationem expreffa magis & ¡pedalior mentio 
requireretur aut necejfana effiet: jusfit denique Sigillo h *c muni­
ri inque Confilio fuo Camera aliisque juxta morem conjnetum re· 
geri atque publicari,
AccellitSupenoribus p3¿\is ulterius vinculum ex Pace Py­
renea, cujusart.33, tefte»non iolumprffcipua&nobilifiimapars 
fa&affed etiam duracionis vafidiiTimum fundamentum habita fuit 
coca quancaertConventio Matrimonialis, non -liter 3 ac ii nul- 
lóomiísó verbo, in ipfis Pacis tabulis expreffa fu ffec. Ut adeo 
cun£ta>quai ad firmandam pacem ab utroque matrimoniali no·
yum
vumaddidiflerobur,eamque maximefuftentáíTe & connrmáíle 
cenieridebeant. Proinde Art. Pac. 33. unit cum clauíuía finali 
húcmeritótranfcribituriníequentibus verbis t
E t quo Pax i fla atque unio 5 Confoederatio atque bona cor- 
refpondentia ex animi voto. eo firmior, durabilior atque indijfblu- 
biliorfit, dfUi duo Miniftn principes> Cardinalis Dux, & Mare hio 
Comes Dux Vi (peciahum fiiarumplenipotentiarum, quibus á duo­
bus Dominis Regibus in hunc finem munitifu eru n t, eorum nomine 
promiferunt, & conclujerunt matrimonium Regis Chrifiiamsfimi 
cum Serenis fima Infante Domina Maria Ί herejía Regis Catholici 
natu ma\ori filia: E t eodem die d e dato praientis finiverunt & fub- 
fignaruntfpecialem tradi at um , quo fe refertur, comprehendentem 
conditiones mutuas didit Connubii, &  tempus, circa quod illud 
celebretur ; q uia T radiatus Partialis, ¿r tr ablatus de cMatrimonio 
ear undem virium & vigoris, rfr prafens T radiatus Pacis f i t , te#- 
illius pars praecipua & dignis fima, nec non maximum &  pre­
tio fis fimum tutis fima eiusdem perpetuitatis pignus,
Lbsomnibus adjungenda Ordinum Hiipsni® approbatio, 
cucaanno 1662. 1663. &1665, nec non ipfius Regis Chriftiamsfi 
jmi conienfus& ratihabitio, tametfi ad Íblidand- 'S immunis adhuc 
ab ej js nex Infantis Therefi® AGus non fuerit necefláríus* Po­
tuit namque, ante Connubium initum, ea (olo communi natur® 
&Gentium;ure,adíeadíl:ringere,jdqueliberé agere, quod fuc- 
cedenteCounubio in Domüs Patern® commodum , Patriaeque 
iecuritatem & decus ceiTurum eilet, quodque jam ance ie filias Hi- 
ipanicas3farmli$ Galiic® inne£lendas, probantibus & laudanti­
bus ucriusque Regni Dicafteriis. & populo umverío,exteris etiam 
Principibus congraculantibus,fecifle,oiim quoque á Majoribus 
fuisdefideracumfuiiTej&alibipasfimfrequentaricognoverat* 
Regis Chriftianisfimi aííenfum itaque quod attinet 5 mirari 
fatis non hcecincogitanmm vel potius impudentiam Scriptorum 
Gallicorum , qui credere fuftinuerunc3ab$quem3ndatoadftipu- 
lacum Cardinalem Mazarinum renuntiationi atque exclufionii
limi-
Neque enim ad re« eanti momenti ? qua mandatum fpeeiale 
requirunt, generalequod habuerat mandatum , utui faculta ce il- 
iímicacá* Srfuppletoriádauíula, üquid minus expreflum elTetj 
aliisque inftru&isfimum fuíFeciííe. Namque ipia Conventio 
Matrimonialis oftendic, quicquid in ea continetur, vi mandaco- 
rum utriusque Legati a£lum eile t & Rex Chriftianisiimus ean­
dem Convendonem adeoqueetiam ipfisiima, qua2 id ajunt ver­
ba . Ratihabitioni Tuae iolenni inferuit, fequentibus verbis:
Nousdel’ avis déla Rey ne, noftre tres-honorée Dame & Mer  ^s 
de noftre tres-cher & tres-aimé Frere unique, le Duc d’Anjou plufieurs 
Princes, DuosPairs & Officiers de noftre Couronne, & autres Crands 
& Notables Perfonnagesde noftre Confeil : Aprés nous eftre rait lire 
de mot á autre leditTraitté, avons iceluy, en tous & chacuns fes pomts 
& árdeles agree, approuvé&ratifié.aggréons, approuvons&ratihons 
par cesprefentes, fignees de noftre maintPromettant en bonne foy ot 
paroledeRoy,de l’ accompKr,f»irgarder & entretenit inviolabiement, 
fans íatnais aller ny venir au contraire ,diredlement ny indireaement, 
en quelque forte & maniérequecefoit,dérogeant acettefin , comme 
nousdérogeons k toutes Loix, Couftumes Difpofitions au contraire. 
Car tel eft noftre plafiir* En temoin de quey nous avons fait metere 
jnoftre Seelk cesditespréfentes. Donué fcThoulou^eleVingtquatne- 
me }our de Novembre,!'an de grace & de noftreRegne le dix*
fentiéme. Signé,Louis. Et plus bes, par leRoy , deLomenie.
In Larinum verba vería fiefonant:
Noí con filio Regina honoratijjima Domina &  cla tris no* fir noflri Chariffimi &  amatiffimifratris unici Ducis Aniega- 
venjis, plurmorumque Prindpum, Ducum, Fanum &  Offici* 
lium Corona noflra, aliorum etiamMagnatum &  notabilium per* 
lanarum Senatüs noftri ,pofl auditam recitationem omnium ‘verbo­
rum huius tractatos,Illum in omnibus & fingtdis punttis & articula 
gratum & ratum habuimus atque approbavimus gratum &  ratum 
habemus ac approbamus per pr<tfentes manu noftra fubfcnptas,pro­
mittentes boni fide & verbñ Regio, nos illum impleturos cuflodm- 
que '& inviolabiliter fervari curaturos ejje, absque ulfc cujuscun- 
que generis mfrattlom aut contraveni tone , directk aut indi-
reffh ^abrogatis eim  Zljinem^ uti abrogamus, Omnibus legibus·} 
confuetudmibus & difpofitionibm contrariis. Nam ita nobis pla­
cet. In quorum tefiimonium Sigillum nofirumpr ce [entibus apponi 
fecimus,qua datafuntTholofkvigcfimú quarta, die Novembris, 
JnnogratiaMiliefimo fexcentefimotymnqaugefimonono, Regniq; 
noftriDecimo jeptimo.Ludovic.,Et inferius je r  Regem^ de Lommie.
Et cum iupracitatusfueritart. 33. Pacis Pyrenaee, illa quo. 
quea Rege Chriitianisilmo eft ratificaca 7. Novembr. 16 59, ie. 
quentibus verbis:
NousayansleTrairéfusditagréable: entousSf chacunslespoints 
& anieles qui y font contenus & declares, avons iceux,tant por Nous 
quepour nos Heritiers,SucceiTeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seig- 
neuries& Sujets,accepté, approuvératiíicSfconfirmé,acceptons, ap- 
prouvons,ranfionSj&eonfirmons,8íle toutptomettons,enfoy&paro- 
JedeRoy,& fousl’oblígadon&hypotheqsdetous&r chacunsnosbiens 
prefens&- a venir, garder, obferver& entreteninnviolab!ement>fans 
jama is ad er nyvenirau contraire directement du indiredfement, en 
quelque forteSc maniere quecefoit: Entesmoindequoy Nous avons 
iigne ces prefentes de noftre main3& a icelles fait mettre& appoíér no- 
ftre Seel. Donné a Thoulouze, le vingt quatriemeÑovembre 1’ an de 
grace 165-9. & de nollre .Segne le dlxfept. ílgné.Louis. Et plus bas. Par 
leRoy, deLomeníe. Etícellédugrandíceaudecirejaune*
Latine verba fic interpretantur ;
Nos gratum habentes trabi atumfupr aditum in omnibus &  
fin^uiis capitibus &  articulis eo contentis , eosdem tam pro nobis 
qudm pro noflris haeredibus fiuccefibribusRegnis ,provinciis, terris» 
dominiis\& fubditisacceptavimu5^ pprobavimuf> ratos habuimus & 
confirmavimus¡acc€ptamus¡approbamus¡ratqs habemus & confir­
mamus i promittentes fide verbos Regio &fub obligatiora atque hy­
potheca omnium &  finguiorumnofirorum bonorum > prafentium 
& futurorum, nosomniacuftoditurosy obfervaturos β  completu- 
r.sejfeabsfe ulla infractione aut contraventione direclk autmdire- 
cia ^cujus cunque generis aut conditionis ea e fie pcjfit, In cu] ut rei 
teilimoniumprafentibus nomen noftrum fubjcripfimus ac figillum 
noftrumapponi fecimus- Datum Tholo [a  24. Novembris Am o
1659. Regmque no it  r i decimofeptimo♦ Ludovkus♦ E t inferius r 
per Regem ¡de Lomenie. K ift*
lili omnes actus funt geminari, toties repetid & reiterari, quo­
rum canea vis ert, uc eo forcius ad obfervantiam obligent, & Re­
gum paciicentium coniciencias, coram Deo & Mundo ad fervan- 
dumvalídiffimé conítringanc. Explicaciones vanas & veriatiles 
nonadmictic Scrutator cordium Deus, execracur ChriftianasRe­
ligionis Samfticas, Decusque Regium,
Atque his omnibus ance Matrimonii confiimmationem perfe- 
£i:is,poft ejus confummacionemfolenni jurejurando utrique Regi 
injun&o , áRege Chriftianiffimo non minus acá Rege Catholico 
eft fatisfaffunm Et quam vis per αη*4·ξβ ó. paélorum connubiaHu m 
íuperiüsrecitatorum, conventum infuper fueric, ut ifta etiam 
poftmatrimoniumconíummacum ,tumá Rege Chriftianiffimo 
tora ab Infante Maria Thereíiaípeeiaeím denuo rata haberentur, 
joramencoque confirmarentur,& intererentur a£tis Señarás Pa- 
rifienfisjiftud vero propter aegritudinem Regis Philippi IV. jam 
pené moribundi omiíTum, nec á Rege Chriftianiffimo vel ejus 
Conjugeportea prajfticumfuie- Tamen confiderandum eft, non 
idcirco quicquam vigori paftionis,renuntiationis vel exclufionis 
decedere5non cantum, quia ex negligencia vel perfidia nemo 
ab obligacioneexiblvitur.tederiam quia in prima d Rege Chri- 
ftiaaiflirnaratihabitaconventioneexpreísé provifum fuit, ne ta­
lis omiffio, fi contigi fiet, detrimen ti aliquid pactis afferret, fed il- 
lá non obftance .omnia perinde valerent, ac fubfirterent, &adi- 
ftum finem peripiam publicationem pacis prazrtita effe, reputari 
deberent*
Nihil ergo firmius, nihil coram Deo in conicientia, in jure Di­
vino, naiturali, Gentium,Canonico,Civili rtabilius excogitari po- 
tert, quod non ad obiervanciam omnium fbpradifforumRegem 
Chriftianiffimumfirmiffimeartringat, nifi cum TiridateArme- 
niieRege,dicere Velitfidinfumwafirtuna&quius efikquodvalidius,¡fita 
retinere, tpivata domus,de alienis certare¡regiam laudem? & f i  vhlandum 
jus,Imperiigratii violandum, aliis rebus pietatem colendam efiet Sed 
profefto fi milis aliena habendi & occupandi' cupiditas & libido 
haud raró cana avide inhianriiaexcremam perniciem & extermi­
nium
n?umcemt.Ttaq;OivmaBonitasnunquamdeeritfuraiIim«§iie- 
ceflloniscaufeAuguftiffimsDomui Auftriaca: competenti» & fi 
deniq;, íepofita ex parte Galliae omni juftitiá& aequitatis norma, 
armis fucce/Tio vindicanda & obtinenda eft , illa gloriofiffimo ε­
ν en tu benedicet & coronabit.
Varios quidem pnerextusadhibueruntScriptores Gallici3 circa 
tempusinvafi á MarcePegis PhilippilV. Belgii Catholici, ad co­
lorandam fa&i impietatem }uc periuaderent,quod ipfimstilli noa 
crediderunt ¡deberi nimirum Jure Natura?, Divino &  Humano, 
potiílimúm vero Jure Civili Romano,Parentsim hereditatem li« 
beris,neccitragraviffimam injuriam filias iis privari pofle.Contra 
bonos mores efle Padade hereditate viventis( qua? tamen in hos 
ipio cafuGalli non ipre verunt)& quia cum illis non minus ac jufti- 
tiapugnenc renuntiationes filiarum, ut dotecontenca? alia ex bo­
nis paternis fperare aut petere non debeantfideo illas jure Roma­
no admitTas nonfuifle, Confirmafle demum eas Pontificem Bo» 
nifacium VHh fi jurata?nonfraudata?auc violenta fuiffent, prae­
textu juramenti iervandi, reverá tamen proprii commodi & ex­
tendendae in rem alieni fori Pontificiaeautoricatis causa, iicq; non 
fine novofams, undiquaquenon optimae, diipendio ?Effrenem 
tamen Decretalem iftameile,exorbitantem &abiurdam, nec vim 
luam ad Reges & Principes, ieu Principatus & Imperia*qua? nulle 
pretio a?frimari poffint, porrigere.
Verüm quám haec omnia in Deum, in juramentorum religio­
nem,in Pontificem»m jura Canonica &CiviIia,inj‘urioia Sc abomi­
nanda fine, atque omne inter homines» praefercim veró fummos 
Principes, commercium, fidem, pada,promifiiones,Pacificatio­
nes foedera e medio tollantjomnemq,* ordinem^pietacem,conci­
entia; curam,improbé quadam levitate & confufione evertant, 
jam pridem folidilfimis feriptis evidentiííimé dcmonftratum eft< 
Cbntroverfia?íummorum Principum non fubjacent privati juris
diicepracionibus.Fides,aucoricas,honefi:as,.fama & gloria juftiPria-
cipis,pada & foedera fijfiinent.Abfurdé trahuntur ad evertendam 
contrahentium diipofitionem, qua? ad eam firmandam allata
fune praefértimincct Reges, ad quos eres pertinet, pro mutua Re­
gnorum & populorum utilitace»communique quiete,
Foeminas docecontentasefte, &$.reliqua hereditate fecludi,Re­
gnorum & populorum facultas &coníüecudo femper fu ir. Ucicur 
hoe jure ipía Gallia adverfus Htípaníam aliosque Príncipes; 
Quidni ad ver fus Galliam idem jus eíTea HifpaniariTanto magis» íi 
id ex fupradedu&is rationibus,, quies & tranquillitas Regnorum* 
falus populorum, pax publica totius Europaeexpofcat. i antum
abeft j ut exclufío Prolium kpaternahereditacead veriecur naturae» 
utpotius illo jure » nec ab ipiis Parentibus praeter educationem 
& alimenta liberisquicquamdebeanjr» Hinc jus D ivinum , Iifae- 
litis promulgatum, nonfolum k Regno &Patrimomo filias i’etno- 
vit,fedin privata quoque fucceffione Marium potiorem caufam 
confiituit* Romaniamrqurad&tucrigidioresfoemmas ab heredi­
tatibus penitus prohibuerunt,ut nec teffamentoipfis aliquid re­
linqui potuerit» donec ferotan dem i fia reveritas mitigata efL Iu 
JureFeudali angufiis plane finibus foeminarum fuccesfio eficoar- 
fiata, nullo ipfis reliftó: Iocd,;quaradiu mafeufusiuperefier»
EtquafrQnteGallirenunciatronisfiiiarum iniquas ,· & juri na­
turae contrariasefle proclamant Í Revocen t in memoria mTrafta- ’
tus MatrimonialesPrincipiífie Renée deFmncefilia; Ludo vici ΧΙΓ*
& A ffinisFr a nciici I-cui unácum SororeCla udia S ucees fioDuca εus 
Bntaigneddacb&ta&> cum Imperatori Carolo ¥- ambobus tunc 
adhucinlnfantiaexifientibus }proConjugedefiinareniiA Obi itt 
paftis Dotalibus hoc in praecipuum eratpundlum » ut di£lae Suc- 
cesfione renunciarer.. Licet vetó matrimonium illud non fuccef- 
ferit, fufficittamen validitatem renuntiationis kGaliis in a ¿lutam 
folenniagnitam ;nequedubiu®,, qu|n¡ di<fia Principiffa Renné'e, 
pofteaHerculiDuci Mutiisenfiin macrimoninm collocaca3ren un­
cia tio nem fimilem faceredebueric, &non minus ipfius Neptus;fi- 
liaFranci fciLAfargueritedeYrance, cumanno 1 558’. Philiberto 
EmanueliDuci Sabaudiae nuberet» quia alias cxtinila Claudiae 
poderi cate ad Ducem Sabaudicum Ducatus pertinui flet ¿ nec un­
quam Galliae potuifiet incorporari* Et quia Serenisfim ns D el-
pbinug
phimis nec non Dux Burgundia? cena mentum Caroli II. agnore- 
runr,delufimaximopereeflent Hiípani, ii non ambo Maris The* 
refis heredicaci reBonciailenc.
Difluía extunc volumina pri mi nominis Juris-Confultorn flra 
Gailicorum,quibusrenunciatioHes flliarum vigere,& per eas No­
bilium familiarum integri cacem· confervari defendunt Quod 
fi enim ab ifla confiretudine δε jure vellent recedere, nulla rat io­
ne Legem Salicam· tantopere ab ipfis decantatam fufiinere pofi- 
fent. Nuilam Gallia ex prstexcu non foiucae docis pa cicur inju­
ria rr , cum eam femper pecere potuerit, δε intímenla ex matri* 
mo :o lenierit commoda» fi ante data, & ingentia ex Pace Pyre­
naea slitmare velit emolumenta* Infuper Infans Maria There- 
fia ab indu! gen tiííímo δε a m an ti Ulmo Pa ere ad' renuntiationem 
no i d i períuafa,fedilla utrinque ex parteSponfs δε Sponfi fuit 
liber rima, prout fine dubio Rex Chriltianiflimus omnem á fe 
metum & coacUonem abfuilfe libere confitebitur, nifi ad elu­
dendas mutuas conventiones, hoc vano praetextu uti.&cum re­
ten^  oneror, tantarum que ex pacePyrensa utilitatem, mutuaro 
prae ationem inJuílifiímé veiic evitare, quod tamen nec Jus Di­
vinum nec Regia aucoriras permittit, ut inanibus effugiis Regia 
paila δε publica Pacificationes eludantur* Paila obfervari om­
nia jura clamant, nifi illa frangenti nullas amplius conlcienciae 
limor íuperílt- Itaque Pacificationes & denuntiationes fenile 
δε inviolabiliter fune obfervandae’, ne DEUS quoque fidem fran­
genti promilTam denegermifericordiam.. Jura igitur Auguftif- 
fimo Imperatori Leopoldo δε Serenifllmis ejus filiis competenda, 
loc pailionibus ftabilica, renovata δε rei cerata, falva & inteme­
rata permanent, prout δε ad illa confer vandaAugufijifimus Im­
perator tanquamlolus k  legitimus Hiipanfcorum Regnorum» 
Provinciarum δε DitionumSuccelFor, Rex δε Dominus, coram 
DEO & um verlo Chriíliano or be fe declarar*
Eaedem plane rationes militan t pro Augufiifilmo Imperato­
re in fucceffione Regnorum Neapolis & Siciliae á S*Sede Apollo - 
liea feudali jure dependentium* Palam id faciunt Ecerae inve-
fiitu*
fHeurarum,á felicis reeordatioiiis Pontifice Julio II. Anno i j io ;  
Imperatoris Caroii V. A vo Ferdinando Regi Cacholico & poftmo- 
dum ipil Imperatori Carolo V.áPapaleoneX.Anno 152i.colla- 
tarum.eo q uodReg numSicilie hereditario jare ad ipíum per vene­
rit,pro fe ScfuisSacceíIbribusin Regno Arragonie heredibus, & 
Succeííbribus tam mafculis quám foeminis, ita utMafculi foeminis 
& natu majores minoribus in eodem feudo preferancur j pofieáqj 
ab omnibus iubfequentibusS.Sedis Pontificibus,heredibus & fuc- 
cefibribusFerdinandiCathoiici,usqj adi?egem ultimo defundum 
Carolum II. confirmatarum , nempe Anno 1503. Ferdinando 
Catholico,Anno 1516.Carolo V.Imperatoriji 5 58. PhilippoII. 
/598, Philippo III. 1621.Philippo IV. Anno /666.CaroloII.Poft 
cujus é vivis deceftum Regni Neapolitani fucceffio una cum aliis 
defundi Regis Regnis, Provinciis, Ditionibus & Feudisad Au- 
guítisfimum Imperatorem Leopoldum, ejusque Domum Au» 
firiacam, fine ullo vel minimo dubio devoluta eft,utpoteIegi- 
rimum heredem & Succeilorem Philippi I. & JoanneHifpania- 
rum Segura, ad quos cum Regni Neapolitani, variis antea tur­
bis, bellis & mutationibus á diverfis illud occupantibus agitati, 
regimen pervenifiec, tranquillam ejus poifesfionem » legicimo 
fuccesfionis titulo iubiequentibus Hifpanie Regibus usque ad ul* 
timo defuridum reliquerunt, que jam ad Auguftisfimum Impe­
ratorem á Vafailis antehac ¿nveílicis.redáíerie defcendentem ex 
omni jure pervenit, ex plus quám 3.00. annorum in Augufta 
Domo Auftriaca quietisfima pofiesfione.
Compar evidentiffima juftitia pro Domo Auftriaca spertlf» 
fime relucet quoad Feuda Imperialia,nimirum Belgium Hifpani- 
sum, DucatumMedioIanenfem,Marchionatum &  Portum Fina- 
rienfem, Principatum Plumbini,Vicariatum Senenfem,Feuda. 
Novelli, Monfortis, Monfchieri &: Sinei, que omnia ex iisdem 
fupra pofitis fundamentis ad Domum Auftriacam citra omne du­
bium devoluta funt, & de iis tafiari ultimus pofieiTor nulla ratio 
ne potuit, pciamfi enim horum inveftiture in fmminas quoque
coa»
concepta fint, tamen natura perpetua feudorum Imperialium eft, 
ut fcemina,vel ex illis nati nunquam in feudis fuccedanc,niíl Ma- 
¿culis omnibus defcendentibus extindis*Et licct in bis feudis,tan- 
quam ab Imperatore (Sardo V. acquifiris, Auguftiífimus Impera­
tor non tam ut Vafallus SuccelTor , quám Dominus feudi Dire­
ctis poífit confiderari i tamen etiam hoc refpedu Franciáe Del­
phinus cum filiis fuis ad fucceifionem admitti non poteft, tanqua 
ab eá excluí! per renuntiationem refpedivé Matris &  Aviae,cujus 
verba fu perius relata e.videntiifima hoc luce clarius demonftranr, 
üt contradidio nulla locum invenire poífit.Quae renuntiatio tan­
to fortior eft, quia nonfolurnin perfonamSerenilfimae Infantis, 
MariíeTherefiae,fedetiam exprefsé in ipfius filios &  Nepotes, 
Mafculos &  fccminas,omnesque ejus descendentes concepta efi, 
quales renuntiationes in praejudicium filiorum, fieri poiTe,va- 
lidasque effe, communis omnium Feudiiterum dodrina con» 
firmat*
Atque hanc renuntiationem non iblum Regna Hifpania- 
rum, fcdeciam,Feuda Imperialia comprehendere, ipfa ejus litera 
& textus claré docet, qui non íólüm de Regnis, ied Statibus quo­
que, & Dominiis,Provinciis, Feudis, quae Rex Catholicus eo tem­
pore intra & extra Regnum Hifpaniarum, cum quocunque titu­
lo, jure aut ratione poíFedir, exprefsé loquitur. Non funt ifta Feu- 
da, quae á fola Auguftisfimi Imperatoris Perfona, fed fimul ab im ­
perio Romano dependent, ejusque ialucem Pacemque publicam 
& quietem totius Europa? concernunt. Clarisfiméhócoftendune 
Inftrumenta Inveiliturarum,8tprincipaliter primi inveftienris& 
Domini Diredi Imperatoris Caroli V. qui poilquam Ducatum 
Mediolani vidricibus armis accepiffec, illum poft mortem Fran- 
ciici Sforci», pro Ducatüs ad fedevolutifecuricate, Regi Philippo 
II. filio fuo infeudum contulit,addefenfionem profati Scatüs,qui 
tali Principi committi debebat, qui jus Imperii& fuum,viribus& 
potentia tueri poffec, ralva Imperiali & Imperii Sacri fuperiorkatg 
&feudali obiequio. Quis vero debitum obíéquiumá Rege Gaj. 
liarum unquam iperare poffec, qui iemper & Dominos Diredos &
Ufaíallos hujusDucatüs iniuñisfimisarmis oppugnavit, &propfd 
rea ¡usomne ad hunc Ducatum non femelfed muicoties aroiílc* 
& á cujus meditata potentia,ruptisque mulcotiespadis & pacifica­
tionibus nihil minúsquám debitum á Vafallo obfequium erga
Imperatorem & lmperiumcredípoteft,dumarrnishofiilíbusnoíludiu- 
que omnia irquftiffirné invadit, & infeftat. Officium Imperatoris,quod 
conílftit in pace publica & quiete Imperii confervanda, non admittit, 
ut tali Vafallo feudutn conferatur, qui toties non íolütn Imperii, fed
Europa quietemturbare, Sí omniaper fas nefasque ad fe trahere afiue-
tus eft; ut Imperator i.adeo nunquam conveniatcontra officii fui debi­
tum Sí rationem talem Vafaüum admittere, (ed potius fequi exem­
plum Imperatoris Caroli V.quifeudahsectded filio fuoRegiHifpania. 
rumPhílippo II. contulit,uteacontráviolentiamSc ambitionem Regis
Galliarumgloriosé Si fortiter defenderet:c»jusproindeanimusSi mens 
nunquam fuit per vocationem generalem mafcuíorum Si filiarum com­
prehendere feminas in Galliam elocatas, & per hoc fuam declaratio­
nem tam claré conteftatam evertere , fuccefforibusque fuis Vafallum 
ingratum 8i multó minus hofteminfenfum obtrudere velle, contra ef- 
fentiam Si finem feudorumjfidelitaletnjaffiftentiaro Si obfequiumVa- 
fallorum erga Dire&um Dominum requirentium. Vivatergí) Augú- 
Bijpmm ^ otentijfímus & Inviciijfmus Princeps ac Dominus > Dominus 
L  EOPO LDUSI. EkiiusRomanorum Imperator, R ex Germania 5 Casli- 
lia, Jrragonia, Legionis,utriuscjueSicilia, frufalem , Hurgaría , Bo­
hemia , Dalmatia, Croatia, Sckvonia, Navarra, Granada, Toleti, Va­
lencia , GAlicia, Majorca, Sevilia, Sardinia, Corduba, Corjtca, Murcia> 
Giennis,Algarbia, Algeriza ,Gihraltar, Infularum Canaria, Indiarumt 
(f* Provinciarum Oceani & c, Archidux Auslriá, DuxBurgundia,Bra- 
bant'uZ, Mediolani,Styr Carinthict Carniolct^  Luzenburgi, IVurten- 
berg&fperioris & ínfrí;ris Siiefitf, IJnipurgfGeídri#, Cdabri&fr ¡n- 
ceps SueVia,L,andgraviusAlf,atice, Adarchio S.R.l. Burgovia, Wravice, 
inferioris& f  periaris LmJ,atice, Comes Habspurgi, BianJ.rict, Tyrolis, 
GoriticC, BarceÍluncZ, Dominus Bifiajcc, AdechlmiÁ, Portus Mabnis & 
$alinarum,&c,&c. Vivat,cum totaAugufla ϋοηιοΛιβϊίαΛβoreatt
Mumphetl
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